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PARECE CASI SEGURO QUE NO SE ELABORARA UN NUEVO 
SINO BUE SE ACTUAUZARA EL VIGENTE CONCORDATO
La iitea de «acuerdos 
*  parciales reuisables»
En  la jornada de hoy se cumplen treinta y ocho años-del levantamiento que dió paso, 
tras el periodo de la contienda civil, a una nueva 
y tra sce n d e n ta l etapa histórica española. 
Treinta y  ocho-a ños aue han servido, entre 
otras cosas, para el afianzamiento de unas 
instituciones básicas e inspiradoras de un 
rég im en po lítico ,, caracterizado, desde sus 
inicios, por una estabilidad favorecedora del 
desarrollo económico. Ahora, a los tre inta y 
ocho años se honra la efemérides con el mejor 
de los objetivos: el del desarrollo po lítico  y 
social a través de las propias instituciones 
creadas de antemano y que, por sí solasyforman 
el gran aparato de la cimentación española.
Esta mañana, en la sede de la Capitanía de 
nuestra Región M ilita r ha tenido lugar la 
tradicional recepción conmemorativa del 18de 
ju lio, a la que han asistido, jun to  con el Capitán 
General de Zaragoza las primeras autoridades y 
representaciones.
La fiesta nacional española ha supuesto, una 
vez más,j4fn.,,motivo precioso para la renovación 
de las ^ÍTUiestras de fidelidad a nuestras 
instituciones y al reciente proceso histórico del 
país.
INFORMACION^ EN LA PAGINA CINCO
Logró lo que no alcanzó 
su esposo en vida
María Estela.
con todos los 
peronistas en 
tomo a SI
aparentem ente está ya deseduida
E l
El1 E  DISCURSO DE CARICANO
y  PROPORCIONO TEMPERATURA
El --------
AL DEBATE
1 ^  El discurso del señor Caricano había proporcionado 
temperatura al debate. Aparte de señalar el retraso 
^  español en materia de derechos cómo el de asociación 
@  y el de reunión, había hablado del relevo generado*
0 nal de los hombres que hicieron la guerra, de Ta necesidad de incorporar a la juventud a las tareas 
IE I políticas, del «crucial momento actual» que aconseja, 
da cara a la juventud, arbitrar .las fórmulas precisas 
^  para que el 70 por ciento de la población- (que desco­
l é  nodó la guerra civil) ilegue a gobernar «con miestras 
r^ l instituciones V sus ideas», pórque —dijo—  «pensar 
p d  que sí no les gusta el 'nstrumento o no pueden gober- 
IMl nar con él van a respetarlo, es una entelequia con 
visos de grave error».
^  El ex ministro de la Gobernación elogió los díscur*, 
1 ^  sos de Arias en Madrid y Barcelona y acusó al docu- 
rp| mento del Conseio.Nacional de «vaguedad» y carencia 
1— 1 de soluciones concretas, hasta ei extremo ae que, 
LHJ en lo ' concerniente al asodacionismo, llega a plan­
i l i  tearse el considerar «su participación o no en los 
I—I procesos electorales».
IHJ En otro momento de su intervención, el señor Gari­
f a  cano dijo: «Si no queremos que se repitan elecciones 
I—I con participación del 5 por ciento del censo, si quére- 
LHJ mos atraer a la vida política a la juventud dentro 
0  del Movimiento, no creo que el camino adecuado sea
S el expuesto ert este documento».En el discurso del ex ministro hubo que registrar 
¡□ I esta invitación: «Es preferible ceder algo de nuestras 
r;n  convicciones no fundamentales, de nuestros gustos y 
lHJ hábitos, para que los jóvenes, tan distintos a nosotros, 
]o | puedan en su día, no lejano, gobernar sin traumas 
r r i  y con la mayor continuidad con nuestro Régimen».
IH) El documento mereció otras objeciones además de 
[o ] les expuestas. El señor Labadle pidió una preferencia
0  sistemática para la «revitalización, al máximo, de las instituciones», epígrafe qué ocupaba el último lugar 
[o ] en la relación de propósitos eliaborado por la ponen- 
^  eia. Al señor Primo de Rivera le daba «miedo hablar 
IHJ de actualizar el Movimiento», pues podría ello afectar 
fn ] a la doctrina. El señor Adán aconsejó no. rebuir el 
^  tema de las incompatibilidades de los consejeros na- 
IHJ cionales. El señor Pedrosa, además de sus objeciones 
[n | ya conocidas, lamentó que por cuestiones de compe 
p—I tencia con otras secciones del Consejo Nacional, la
iHJ ponencia de la sección primera hubiese recortado la
fo] ambición' del documento, observación que le indujo 
^  a pedir una inmediata reforma del Reglamento del 
LEJ Consejo para que el Pleno delibere, en diálogo entero, 
fn ] sobre el actual momento político. El señor Gías Jové
^  deploró que se hablase de actualización dei Movi
LEI miento y no de potenciar sus conseios locales y pro-
fo j vinciales. El señor Romero Gómez edhó en falta una
^  explicación de las razones que aconsejan un mayor
IHJ desarrollo político, es decir, solicitó ia elaboración
[□ ] de un diagnóstico sobre la sociedad política actual.
0  Don Marcelino Oreja reprochó al documento que habla­se de desarrollo político y de asociaciones sin reco­
l é  nocer explícitamente un pluralismo político en el Mo- 
r—I vimiento y en ia sociedad española. Finalmente, el
LEJ señor Orti Bordas, en cuanto ponente, manifestó q w
[o] al documento iba a sor corregido ah la dirección
r r i  sugerida por algunos de los oradores. La sesión fue 
fn ] levantada y continuará esta tarde.
(de Lorenzo Contreras en “ EL CORREO C A T A LA N ” )
INCENDIOS FORESTALES
Una vez más, con la presencia del 
estío, será menester sugerir cuidados 
y prevenciones en torno a un daño en­
démico y, por desgracia, bien arraiga­
do en nuestra geografía nacional. Nos 
estamos refiriendo a los incendios fo­
restales, que tanto se prodigan todos 
los veranos en España y que causan 
graves quebrantos a la economía na­
cional.
Está claro, sin duda, que cada año 
van aumentando las vigilancias y re­
presiones que conducen a una buena 
conservación y defensa de nuestra ri­
queza forestal; sin embargo, aún no 
se ha llegado a una verdadera erradi­
cación de los descuidos y malicias que 
cada año dan al traste con uh buen nú­
mero de hectáreas de arbolado.
Y será bueno decir que «descuidos 
y malicias» caen del lado de la socie­
dad. que en esto, como en otras co­
sas, hace caso omiso de eso tan im­
portante que venimos denominando 
«mora! pública».
Los bosques se queman, aparte de 
por motivos fortuitos a los que debe 
hacer frente un buen montaje técnico 
de prevención y extinción de incendios, 
por la simple ranzón de que quienes 
acuden al campo'a disfrutar de un día 
de excursión no se preocupan lo más
mínimo, en general, de apagar los hor- 
nc¡Énillos provisionales do de prepararon 
el ágape familiar. Si a esto unimos —y 
el porcentaje no es corto-- a quien 
por pura barbarie provocan incendios.
nos encontramos con las causas prin­
cipales de esa lamentable realidad que 
cada año nOs arrebata de las arcas na­
cionales millones de pesetas.
Nuevamente, pues, ante el verano 
que ha hecho su presencia, habrá que 
pedir ’ tres cosas. Primera: cuidado, 
preocupación, ejercicio de la moral pú­
blica en quienes acuden al campo a 
disfrutar gratuitamente de la tranqui­
lidad y gozo que campo y bosque/)fre- 
cen sin pedir nada a carnbio. Piense 
el ciudadano que un árbol cuesta mu­
chos años prepararlo para que comien­
ce a rendir frutos y que la estupidez o 
saña destrozan en muy pocos minutos 
hectáreas completas donde el esfuerzo, 
el dinero y el tiempo elaboraron una 
de las más importantes riquezas nacio­
nales. Riqueza no sólo desde el punto 
de vista económico, sino desde el sani­
tario. Mucho más en estos tiempos en 
que el envenenamiento atmosférico nos 
acosa sin piedad. Una segunda cosa pe­
dimos: represión a todo trance, lo mis­
mo de los negligentes que de los ma­
liciosos, por la importancia y trascen­
dencia de lo que se incendia, el casti­
go debe ser paralelo. Y. por supues­
to, se nos olvida pedir una tercera 
cosa, aunque es bien notorio el esfuer­
zo que en ese sentido se hace; pre­
paración y disposición de todos los 
medips técnicos posibles para preve­
nir y dominar a tiempo los incendios 
forestales
(de “ H IER R O ")
opomuNiDAD m siom cA
ÉL PERDON DE SENDER
E x celen te  la  en trev ista  d e  
L o la  A guado a  R am ón  J . Sen- 
E n  e lla  s e  d ic e  q u e  a  la  
m u jer  d e l e s c r ito r  la  jusüa- 
ron  en  n u estra  p a sa d a  gue­
rra  —p o r  s e r  m i m u jér , d ic e  
e l en trev is lad o— . S ender, qu e  
a h o ra  vuelve p o r  a m o r  a  E s­
paña, ha  p erd on ad o , p e r o  n o  
h a  p ód id o  o lv idar «porqu e e l 
o lv id o  d ep en d e  d e  D ios Hay 
una natu raleza  qu e nos o b li­
ga a  recordar...» .
D e en tre  lo s  qu e la  h ic ie ­
ron  hay  algunos qu e no dan  
p o r  term in ada  la guerra. No 
s e  sab e lo  qu e hay  tras las
fr en te s  d e  lo s  h o m b res  d e  
e s a  g en eración , y a  m in orita­
ria, q u e  s e  va. Quizás a l n o  
p o d e r  o lv id a r . no han  p erd o ­
n ad o  o  c re en  qu e thm poco  
p u ed en  perdon ar.
E s  e jem p la r  qu e S en der  
vuelva a  E sp añ a  con fesan d o  
qu e ha  su frid o  d e  su n osta l­
gia. Y q u e  h ay a  p erdon ado . 
D ice A lberti: «Cuando s e  h a  
v isto  :a  sangre, en  la  so led ad  
n o hay  r io  d e l olvido». A ve­
c e s  no Se o lv ida  au n qu e se  
qu iera , m as  lo  im p ortan te  es  
h a b e r  d es ech a d o  e l o d io  y  la  
venganza y d ese :ir  vivir en  
paz.
(de A .H .en “ EL NORTE DE C A S T ILLA ” )
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TÜ10 hay peer tordo que el que 
no quiere oír. No hay peor 
interlotuter que el que te em> 
peño en no entender. O acoto 
no et capaz de entender, ¿Dón» . 
da hemot ' hablado de otocia- 
cionet poro lot buenot? Foro 
lot tentotos, t í ,  y lo hemot ra ­
zonado, y el que te not eche en 
coro nuestro razonamiento poi 
confirma en él; porqóe quienef 
lo hocen ton, no lot molote por- 
tupuetio (cuidamos mucho núéá» 
tros expresienet y  nuestro pen­
samiento poro p o d e  r dedr y. 
pensar eso), pero con toda evi­
dencio lot intenitatqt, cuya in­
sensatez puede llegar d  ser po­
ra un pueblo mudio mót peli­
grosa que lo moldad mifma;. jas 
"minorías ettrideniét". Y la ex­
presión no es nuestra, tino qué 
¡a empleó el presidente del Go­
bierno en su discurso de Barce­
lona y de él lo hemos tomado 
¿Y nò estén coda día los he­
chos reforzando nuestro punto 
de vista? Los hechos de fronte- 
.ras adentro y los de fronteros 
afuera. Dentro, hediot mínimos, 
pero significativos: asaitos rei­
terados a librerías, frenos o pe- 
I í c u I a s que han merecido la 
aprobación de les organismos 
oficiales competentes o los plá­
cemes de personas de la má­
xima autoridad m o r a l ,  pero 
que no han t e n i d o  la for­
tuna de -agradar a quienes'li­
t e r a l m e n t e  se revelan co­
mo más papistas que el Papa, 
y las restantes manifestaciones 
de un inmovilitmo que ya sería 
simplemente justo llamar regre- 
tismo, y que por su propia ex- 
tremosidad no necesita de cau­
ces legales para manifestarse; 
esos cauces crue pedimos para 
los sensatos— afines con nos­
otros o no— y que, naturalmen­
te, las minoríos estridentes son 
las más interesadas en bloquear. 
Fuera tenemos la clara adver­
tencia de un Portugal d o n d e  
una torpe política inmovilista 
mantenida durante muchos años 
- ha dejado sin voz a la gran
masa de opinión que en estos 
momentos podría centrar la po­
lítica del país vedno en una 
-vía sensata, equidistante de los 
dos extremos de iq revolución 
y' de Id^reacciÓrt que coda día 
que pasa se dibujo con más 
foerza.
Fue' también le que sucedió 
en nuestra Patria al prodamar- 
se la .11 República, cóondo la 
gran masa de las derechas pa­
gó Iq suicida inacción de tan­
tos años;, ai cabe ciquelia masa 
se organizó e hizo lo que pudo 
para centrar al nüeVo régimen, 
pero sin que pudiesen remediar­
se* las fatales consecuencias del 
vacío inidai.
(de “ Y A ”)
vaménteldeapróbaisaporlasCoftasas- 
pnñóhw d  proyecto de de empliaeión 
dé ptan^eá áimitaado en el átomo (Con­
seja de Mirñsttos», ha m an^sladotá Di" 
rección General de UniveisidadK e In- 
veshgeción. La citada ampliaeión se dté- 
tribuifén-ie4arg^ de tres años, pero c«t 
mayorfa-en et primero, en el que se dotar,; 
Fáñ todas las cátedras. Éf |«tdesa-de 
formación deí profesorado SeíiSi objeto de 
gran atención, para garantizar que todas 
estas plazas-sean cubiertas con la prepa­
ración necesaria y con vistas a una nueva 
ampliación en 1977.
NUEVO REGIMEN DE CONTRATA­
CION. —  Por otra pprte, un decreto de 
Educación y Ciencia^aprobad0 también 
en el mismo Consejo deMinistros, esta­
blece un régimen singular de contrata­
ción yjetribuciones para el personal do­
cente universitario. Este decreto tiende a 
í  esto tipo do personal un «status- 
adecuado. Se establece la duración con­
tractual entre uno y cuatro cursos-para 
catedráticos, uno y tres para agregados y 
uno y dos para adjuntos, todos los cuales 
’beberán poseer la titulación de doctor. La 
duración contractual del profesor espe­
cial, encargado de curso, será de uno a 
dos periodos lectivos, y la de profesor 
ayudante, dos cursos. Para acceder a 
esta categorfa, ios aspirantes débeián.ser 
licenciados universitarios, arqui 
ingenieros.» “ Y A " ) ^
La democratización de la, 
cultura
«Se debe dejar a la sociedad — dl)o 
lecientemente Marcelino Oreje en San 
Sebastián—  la responsabilidad da 
crear la cultura de su tiempo: la que la 
sea propia y la refleje; cuidando de que 
se den las condiciones sociales y polfti- 
cas para que ese libre luego de la crea­
ción activa y la comunicaelón pueda 
darse sin trabas». Las palabras del sub­
secretario do Información y Turismo su­
ponen, an realidad, una confirmación de 
lo que pudiera califlearae como «apor- 
tura cultural» y una descaflflcación ta­
jante de los pasados dirigismos, quo in­
tentaban domesticar al leígado cuHural a 
las particulares conveniencias ideoló­
gicas del grupo en al podar. El Intento de 
que la cultura sea «una creación de to­
dos», supone, en última instancia, llevar 
las exigencias democraUzadoras a una 
de las parcelas más nobles de laqctivb 
dad humana. La gran duda, la cuestión 
dave, surge cuando nos preguntamos 
sollámente si puede prosperar un in­
tento Hberallzador de una parcela cual­
quiera da la vida pública sin que ae pro­
duzca un movimlonto análogo en otras 
acflvMados, los obstáculos con quo se 
tropieza el honesto Intento do liberali 
zación en materta da piensa eonstKuys 
un levelador ejemplo al lespocto.
No obstante las dificultades que encie­
rran el propósito, nos parece que la altura 
de los objetivos a alcanzar merecen to­
dos cuantos esfuerzos se hagan. «Es ne­
cesario —son palabras de Marcel ino Ore­
ja— garantizar a cada ciudadano el dere­
cho a la.libre creación y comunicación 
con ios  demás». Nadie que tenga una 
clara conciencia del momento que vivi­
mos puede desconocer esta urgencia. Es 
preciso, si, democratizar la cultura, con­
vertirla en obra de todos, garantizando a 
todos y a Cada uno de ios españoles la 
creación de la cultura de su tiempo e in­
cluso la valoración histórica de los he­
chos del mundo. Hemos asistido a una  ̂
clara manipulación de pasados aconte- 
cares, a minificaciones de insignifican­
cias y a olvidos de hechos trascendentes. 
No se puede caer en el grave error del 
dirigismo. Hay que dejar qué elt>uéblo, 
también en la cultura, se máhífiesto Con 
entera sinceridad.
(de “ M UNDO ")
ASC^IACIONBS
D6in Rafael Riufe Gallardón, ex- 
(Megado naci'OoaS de Aocián Po­
lítica y Pantioipacátín. .ha decla­
rado;
«En política, lo que ni cabe ni 
es Micito es el retom o. Y  me re­
fiero tanto a un retom o al abis­
mo de la España anterior al 36 
como el retom o a la España, 1<5- 
gicam ente autoritaria y monoU- 
tica de la prim era posiguerra», 
«Lo im portante —dice también 
^  sus declaraciones a «El Euro­
peo»— es constatar la madurez 
de nuestra sociedad, la po*bilá- 
dad de nuestra constitucidn para 
albergar el pJuralisimo demoorá- 
tíioo; la necesidad de poner las 
instituciones a rendimiento pl®* 
no lo que es inimaginable si no 
se euïpi«®a por asf gurar su con- 
dicidn représentât'va. Lo impor­
tante es cancelar rnbigüedades, 
inseguridades y .esconciertos.»
E l que el ex-de*egado de Ac­
ción Política y Participación 
(Par--ti-ci-paci(5n) afirm e cosas 
sem ejantes, no de.ja de ser por 
lo menos, un tanto insólito, por­
que de él dependía en gran me­
dida. Menos mal que también 
afirm a que la «inexistencia de 
asociaciones representó para mí 
una frustración como delegado 
de acción política y sigue repre­
sentando hoy una cotidiana 
frustración como español y hom­
bre de mi tiempo».
Ruiz Gallardón habla de can* 
celar «ambigüedades, insegurida­
des y desconcierte®» No hubie­
ra estado mal que también nos 
explicara un poco en qué consis­
tían, •cómo las teníamos que can­
celar y quién las tenía que can­
celar.
(de “ LAS PROVINCIAS” ) l i









^  I  A marcha pausada y uniforme hacia la evolución en ^  
^  L  nuestro desarrollo polloico es considerada por algunos ^  
^  como excesivamente lenta. Esa lentitud, achacada a ^  
^  extraños no se qués, llega a conducir a unos pocos hasta el 
terreno de la desesperación. ^
^  Esta incivil impaciencia que se .pone de manifiesto en w  
^  importantes sectores de la actividad nacional lleva a las ^  
^  mentiras, a, convertirse en verdades como si tal cosa. Otra ^  
^  muestra ma's de la falta de civismo, de la inconsecuencia 
^  política y de cuantos adjetivos quieran añadir, tanto los w  
^  que aguardan la culminación de ese proceso pausado y ^  
^  uniforme para clavarse en la solapa la insignia de cualquier 
^  asociación, como los demás, a quienes el cafelito y el puro »  
^  les seguirán sabiendo a gloria antes y después de las ^  
^  asociaciones. ^
^  Los tib io s , los indefin idos, han tenido, q u e ^  
^  pronunciarse. Yo no sé si la marcha pausada y uniforme ^  
de la que hablaba antes habra contribuido o no a ^  
^  incrementar el ehfado de los lobos de Orense, hasta los ^  
^  limites de la violencia irreprimida; a lo mejor algo ha ^  
^  habido, algo que se ha súmalo también a tos vientos de ^  
^  incertidumbre que corren ahora debajo de Orense, en una 
^  esquina pobre' y olvidada que se llama Portugal. No ^  
^  obstante, parece que ha quedado desmentioo que los lobos ^  
de Orense hayan mantenido estrechas vinculaciones con la' ^I ' I
^  Digo que el enfado del "canis lupus" medio ha ^  
^  obligado a pronunciarse a los tibios y a los indefinidos. El ^  
^  hasta ahora insípido (politicamente hablando claro) doctor ^  
^  Rodríguez de La Fuente no ha tenido más remedio que ^  
^  lanzar su cuarto a espadaŝ  primero, en defensa de los ^  
^  lobos depositarios de las mas sanas y enérgicas tradiciones ^  
^  serranas de ^nuestro país, y luego, .en loor de otras ^  
^  instituciones'no jnenos sanas, no menos enérgicas y no ^  
^  menos insípidas. El caso es que la opinión pública (sobre ^  
^  todo la de Orense) se las ha dado todas en el mismo sitio m  
^  al doctor Rodríguez por aquello de la maligna y retorcida ^  
^  incredulidad que nos caracteriza^ tanto a los de Orense ^  
^  como a los de cualquier otra esquina nacional. ^
^  j.a  caza del lobo ya esta organizada. Elementos de la ^  
^  mal pura raza (hispánica) se han echador la escopeta al ^  
^  hombro, dispuestos a no dejar lobo con cabeza alirdonde ^  
^  lo vean, pese a los razonamientos del tibio doctor. S.agún 
^  nuestras noticias, la persecución ha sido emprendida por w  
^  todas partes, inÓamada de santa venganza.En algunos; ^  
^  lugares, >a captura no ha llegado a producirse; ^  
infructuosas han sido, en este sentido, las acciones ^  
^  emprendidas, en el cine Raimes de Barcelona, y en Ja ^  
^  Distribuidora de Enlace; no obstante, el empeño continúa, ^  
^  aunque los lobos, en esos casos citados, les salieron ^  
^  bastante respondones a los iluminados cazadores. Otros ^  
lobos han salido inmediatamente en su defensa, y entre ^  
toda la manada el̂  desmadre ha llegado a extremos tales ^  
que veremos quie'n devuelve ahora la paz a los espíritus, 
como si nada hubiera ocurrido.
De otra camada, lobos de pelaje mas oscuro y 
enfadados por otras cuestiones bien distintas son los que 
la emprenden a violencias por los Pirineos y sus aledaños. 
Para estos ejemplares, los métodos de cacería son bien 
distintos, pero en el fondo, la"lupumanía" hispánica nos 
está empezando a fastidiar el verano. Esperemos que la 
epidemia hidrófoba desaparezca pronto de nuestros riscos 
y nuestras sierras para que podamos ir tranquilamente a la 
playa á ligar a las pocas turistas que nos han llegado, o 
para que podamos seguir lanzando cubos de agua helada a 
los hombres del pedal sin temor a que nos salga por 
cualquier curva un lobo petardista.
T. L. COSTA VELASCO
)7^
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1 A otra tarde, en la de vísperas de,San Juan,ya .de anochecida, el nieto mayor -1 6  años-,■ fuera de combate para los refocilos verbeneros 
por un mal paso de su motocicleta, vino a c%a de los 
abuelos a llenarla y empaparla de su juventud 
esplendorosa La abuela, tradicionalista de usos y 
costumbres, tenía preparadas, para después de la 
cena, la coca de lardos y la botella de champán 
"porque hemos de hacer perdurar la continuidad 
histórica del tiempo''. A i mozuelo le hizo gracia 
aquella sorprendente digresión filosófica de la yaya y 
la tomó como hilo para sacar él ovillo de las 
generaciones. La primera hebra que puso en la aguja 
de la conversación fue este proverbio hindú: "E l 
tiempo, que todo lo devora, acaba por devorarse a sí 
mismo". Y se quedó mirándonos para ver el efecto 
que nos hacia la moraleja. Yo le lancé entonces'este 
repique con intención de echarle pimienta y perejil al 
diálogo: "S í, niño; todo lo devore, menos el espíritu 
del hombre, que vive vida perdurable a través de los 
tiempos, y sobre ese espíritu vives tú, y vivimos 
nosotros, y viven los demás". La abuela se puso en 
pie, dió su benedíclte al frugal ágape que nos 
aguardaba y nos sentamos los tres a la mesa.
DANDO la noche sanjuanera dió la estampida y 
.la  ciudad y su cielo se llenaron de ruidos y 
■^resplandores, salimos al balcón-a presenciar el 
espectáculo. "Esto, a nosotros, ya no nos divierte" 
-d ijo  el chaval. 'Tom a; ni a nosotros tampoco 
-contesté y o - .  Estas cosas son ruinas de un pretérito 
más o menos remoto que desenterramos en estos días 
de precepto para tener testimonio tangible de que los 
hombres escriben su historia en las tablas del 
transcurrir". Y nos entramos al comedor a soplarnos 
la torta y el espumoso. Pero el chico seguía empeñado 
en desovillar el tema emprendido y preguntó: "¿Lo 
que sucede una vez ha sucedido para siempre? " .  La 
pregunta tenía su ajilim ójili yabue loy abuela nqs 
pusimos a rebuscar respuestas eh. los estratos donde 
sedmentan nuestros pobres saberes. La abuela, mejor 
espigadora, la encontró en seguida: "S í, para siempre. 
Es como una onda concéntrica que se va anchando sin
encontrar compuertas de temporalidad. El suyo es un 
futuro sin fin ".
I^ L  muchacho parecía gozarse poniéndonos en un ^bre^e intelectual. "¡D ios, y lo  que saben esos ^mocosos! "  -m e  susurro al oído la abuela. Y el 
mocoso, simulando no oírlo, replicó contra la 
repuesta: "Vosostros, los viejos, vivís en el tiempo 
continuo y nosotros, los jóvene^ en el discontinuo. Y 
ahí está, a mi entender, la raíz de la cuestión que 
tienen planteada las generaciones". Lo escuchábamos 
absortos. Y siguió hablando, recrecido y  hasta sus 
miajillas engallado: "Nosotros estamos abriendo un 
proceso de transformación social, diluyendo las 
arquitecturas clasistas y recabanddo el pleno derecho 
a nuestra independencia y a nuestra participación en 
todos los movimientos evolutivos de la sociedad. 
También, claro, en los de dirección y gobierno 
Desparramad la vista y veréis que en las artes, en las 
letras, en las ciencias, en las técnicas, en este 
momento que vive el mundo, la juventud, entre los 
quince y los treinta años, es la que posee la fuerza 
más operativa y más eficiente para derribar el muro 
paranòico'con el que se pretende cerrarnos el paso y , 
llevar a la victoria los principios de la convivencia y da 
la universalidad". Hubo a seguido un largo paréntesis 
de silencio. Y de pronto saltó la abuela: "¿Y qué 
dirás de la sinrazón de la violencia? ". El nieto, 
amorcKo, sentóse en su regazo, se la comióa besos, y 
contestó: "Es que nuestro tiempo constituye un 
rosario de situaciones demenciales. Desde la Primera 
Guerra Mundial la humanidad vive al borde del 
abismo, caminando en la'maroma del terror. Pero 
nosotros, abuela, tenemos la fuerza de la razén'y la 
energía rebelde y clareante de la esperanza y con ellas 
levantaremos un porvenir glorioso".
Ya la noche en soniche, los abuelos salimos al 
balcón a ver cómo se alejaba el nieto. "¿Irá 
soñando? "  —dijo la abuela. Y  el abuelo respondió: 
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Aunque en algunns sectores el tem a es una cuestión tabú, 
de hecho funcionan unas asociaciones «que preparan ya 
una e s tra te ^  electoral»
Fué apb7aHn d  tem a de ima participación en los procesos 
electorales
MADRID, 18 (Europa Press).- La sección primera dd 
Consejo Nacional del Movimiento trató en sesión matinal, el 
punto tercero, referido al asociacionismo, del documento-base 
sobre “desarollo político desde la base constitucional” y, sobre
él, ha aprobado el simiente texto: 
:ÍavIII.— Problema cl e del desarrollo político está en la cuestión 
asociacionista. En el momento actual, una respuesta positiva para 
este problema debe estar fomentada y enmarcada por los 
criterios siguientes:
a) Regmar normativamente el derecho de asociación política 
para fines lícitos, con lo cual está dicho que tiene que ejercerse 
dentro del orden constitucional.
b) Formalizar la concurrencia de las asociaciones para 
contribuir a la orientación de la opinión pública, la concurrencia 
de criterios, el contraste de pareceres, el análisis crítico de las 
soluciones concretas de Gobierno y la formulación de.medidas y 
programas, y, a tales efectos, considerar su participación en los 
procesos electorales.
c )  Procurar que la concurrencia asociativa no prolifere 
excesivamente de manera que imi»da articular un esquema 
funcional viable.
d) Garantizar en el seno de esa concurrencia una fume 
fidelidad a los principios fundamentales del Movimiento, a la 
legitimidad del Régimen, a su ejecutoria histórica y la sucesión 
constitucionalmente configurada '
PROBLEMA CLAVE
El texto transcrito, aprobado por unanimidad, es casi igual al 
ofrecido en primera instancia por la pohencia, salvo el puifto b), 
que fue el más controvertido. A solicitud de varios consejeros 
(señorita Plaza y señores Herrero Fontana y Hernández Gil), la 
ponencia corrigió que el asociacionismo fuera el probletna clave 
del desarrollo político y encabezó la redacción con la exprwión 
genérica que luego se aprobó. Sin embargo, otros consejeros, 
como los señores Oreja, Castro Villacanas, Primo de Rivera, 
Franco y Pascual de Pobil y  Pedrosa opinaban que efectivamente 
lo era, aunque transigieran con la expresión que ofreció 
finalmente la ponencia. . o, i
En relación con el punto a) las señoritas Plaza y_ Tey y los 
señores Castre Villacañas y Hernández Gil, defendían que la 
regulación de las asociaciones debería hacerse en el marco 
institucional del Movimiento. Los señores Primo de Rivera y, por
« • ^  l ' 11_ 1^1 Á l1 - ^ ___ a ^  M 1 A MAtfM «I A A« ^  O I A Ola ponencia. Cabello del Alba sostenran (|ue la regulación de las
mismas dentro del orden constitucional incluye ya el marco 
institucional del Movimiento por lo que hacer referencia a este 
no pasaba de ser una reiteración.
El señor Cabello de Alba, como portavoz de la ponencia, 
insistió en este concepto, de una parte, se debe interpretar con 
amplitud nuestras bases constitucional, postura equidistante 
en tre  quienes . p retend en una reform a de las Leyes 
Fundamentales y quieren una interpretación restrictiva
de las mismas, por otra al ámbito institucional del movimiento le 
corresp on d en  unas asociacio n es específicas, que, en 
con.secuencia, deben ser reguladas en su seno, pero no las 
asociaciones políticas, cuya regulación entiende la ponencia que
debe hacerse por norma de rango ̂  de ley, lo que no entra en las 
competencias de la Secretaría general ni del Consejo Nacional del 
Movimiento.
FUNCIONES DE LAS ASOCIACIONES
El mayor debate de la sesión se centraría en el punto b) de 
e ste  apartado, que trata de las funciones que deberán 
desempeñar las asociaciones políticas. La mayoría de los
consejeros que intervinieron, como los señores Oreja, Gias, Adán, 
Primo de Rivera y Franco solicitaban de lá ponencia un
reconocimiento explícito, del derecho de las asociaciones, a 
participar en los procesos electorales.
Además, el'señor Castro Villacañas, a quien apoyaron otros,' 
encontraba muy corto de fines el texto ofrecido por la ponencia, 
que solo hacia referencia a -.que las asociaciones podrían 
programar acciones de Gobierno. La ponencia aceptaría esta 
sugerencia y ofrecería ,depués una redacción en la que las 
funciones de las asociaciones se ampliaban a Ih orientación de la 
opinión pública y el análisis crítico de las scduciónés concretas de 
GÍobiemo, entre otras,
En el tema de la participación electoral-de las asociaciones, el 
señor Franco y Pascim del Pobil afirmó que debía reconocérseles 
ese derecho, para evitar que determinadas asociaciones actuaran 
en los procesos electorales de hecho sin estar regulado el tema. 
En iguíl sentido se expresaron los señores Gías y Adán, al decir, 
que las asociaciones eran fruto de un proceso irreversiblé y que el 
Movimiento debía protagonizar este proceso.
MANIQUEISMO
Por la ponencia, el señoi; Cabdlo de Alba, reconoció como 
ciertas estas afirmaciones. Dijo que se ha producido en el.tema 
cierto maniquismo, puesto que si en ciertos sectores se ha 
considerado como una cuestión tabú, de hecho funcionan unás 
asociaciones, que calificó de segundo grado, que se manifiestan 
por otras vías, como es la prensa, fuera de las instituciones. 
Añadió, que, efectivamente, algunas preparan ya su estrategia 
electoral para ocasiones futuras.
Después de proclamar la importancia y dificultad, a un 
tiempo, de la cuestión, así como la urgencia de que el Consejo. 
Nacional la afrontara antes de que la fórmula quede superada por 
la dinámica social, dijo que, no obstante, la sección primera del 
Consejo no tenía competencia para reconocer a las asociaciones 
derecho a participar en el proceso electoral y si para recomendar, 
en cambio, que se considere la posibilidad. Recordó que.otra 
sección del propio consejo sta encargada precisamente de 
estudiar el tema de las Asociaciones en profundidad.
Respecto de los dos últimos puntos de este apartado, no hubo 
apenas discusión y se aprobaron con la redacción que ofrecía la 
ponencia en principio.
Al abrirse la sesión.había en la sala 16 consejeros nacionales, 
de los que 8 se sentaban en la mesa, bien como presidencia, bien 
como ponentes. A media mañana, el aúfnero de cor^ejeros 
presentes fue de unos 25, mientras que al final de la sesión volvió 
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BILBAO, 18 (Logos).- Un 
portavoz oficial del Atlétic 
de Bilbao, ha declarado que el 
club vizcaíno apelará-por vi;, 
jud ic ia l "para llegar hasta 
donde haga falta" en su 
protesta contra el caso de los 
jugadores "oriundos" y que no 
lo son.
"Hay un jugador en España 
- h a  d ic h o  el señalado  
portavoz — del que hemos visto 
d o s  d o c u m e n ta c io n e s
diferentes, según las cuales, ha i 
n a c id o  en d os  lugares 
distintos, el mismo día 
mismo año".
del
El Atlético de Bilbao, se 
unió a las protestas de' la Meal 
Sociedad de San Sebastián, 
enviando como éste club, una 
c a r ta  de pro testa  a la 
F ed erac ión  Española de 
Fútbol, señalando que se trata 
de un asunto "muy grave,
cuyas repercusiones pueden 
salirse fuera dfel fútbol, ya que 
se trata de falsificación de 
documentos, algunos de los 
cuales han sido descubiertos, y 
sin embargo, no se ha actuado 
contra los falsificadores de los 
mismos, -por el contrario, ahí 
están tan .campantes, los 
jugadores que "pretendieron 
co la rse "  com o oriundos  
españoles"
E D IT O R IA L DE "Y A "  EN DEFENSA 
DE LA V ID A  HUMANA:Drge laeducación sexual
MADRID, 18 (Europa Press).— Con motivo del intento por 
legalizar el aborto, el diario “ Va”" publica un editorid en defensa 
de la vida humana desde el momento de la concepción, en el que! 
hace entre otras, las siguientes consideraciones:
“La nueva vida es ya “vida humana” desde el momento de la 
fecundación efectiva: la fijación de limites tan arbitrarios como' 
el de tres meses para considerar “hombre” al feto es 
absolutamente insostenible. El hecho de que muchos fetos y aún 
ó v u lo s  s im p le m e n te  fecu nd ados vayan a perecer 
espontáneamente no autoriza la supresión artificial anticipada: 
la de un feto es una “muerte natural” tan respetable como 
cualquier otra. _ . , “ ,
“La gradual admisión del aborto en la legislación de más y 
más naclbnes no es argumento de su licitud moral, sino, en todo 
ctiso, prueba de la decadencia de una civilización. El aborto 
como defensa de la madre forzada, en el caso de utw violación 
criminal, añade un trauma, físico a un trauma psicológico; la 
defensa po está en la muerte adicional y a sangre fría de un 
inocente,-sino en la protección afectiva y efectiva de la madre”.
”La continuación lógica de la campaña por el aborto es la 
campaña por la eutaiwsia... constituyen motivo de prepcupación 
las cifras que se atribuyen a España; no es solo que nuestro 
■Índice de natalidad haya bajado de 35 a 19 por m^ en 1« que va 
de siglo (la cual tiene causas complejas, no solo morales), sino el 
cÁculo de 100.000 ' abortos provocados que se practican 
anualmente en nuestra patria. La posibilidad de abortar en d 
extranjero añade hoy una injusticia social más: la del aborto 
legalizado efectivo para los ricos, como alternativa del peligroso 
aborto clandestinora la maternidad ilegítima para los pobres.
“Es urgente —pese a ciertas resistencias sociales— la sensata
educación sexual; es preciso el perfeccionamiento det apoyo 
jurídico al niño y a la madre soltera; hay que repartir las
responsabilidades de la propagación irregular de la vida, sin 
dejadas caer todas sobre los. hombros más débiles de la mújer, 
que, en todos los casos, es la principal víctim^ -Porque grandes' 
sectores sociales añaden a la maldad la hipocresía: luego de violar 
la moral, dejan a la madr^la elección entre la deriionra social o el 
asesinato; pero de modo que, en ambos casos, las responsables 
son ellas”.
a H B m u D A
UNASOaOUU)
DE EX-SACERDOTES
PROPORCIONARA TRABAJO A 
QUIENES PERTENECIERON AL CLERO 
Y ORDENES RELIG IO SAS
MADRID, 18. ( L a g o s ) .-  Un ̂ u p o  d e ex  sacerdotes-ha  
con stitu ido  una sociedad , con  'objeto d e proporcionar  
trabajo y m ed ios d e vida a tod os  aqu ello s  que kan 
p erten ec id o  al c lero  y órdenes religiosas y qu e p o r  haber 
aban don ado su anterior fo r m a  d e vida h o y  se  encuentran  
con graves p rob lem as econ óm icos , según n os indica una 
nota  fac ilitada , p o r  la d irección  de esta  sociedad .
Para es té  ob jetiv o  “Servicen S.A. ” cuenta con  poder  
servir a los. cen tros relig iosos to d o s  aqu ellos  bienes de 
con su m o que necesitan. S e trata d e un servicio necesarip 
que p o r  su envergadura p u ed e  p rop orc ion ar  trabajo a un 
buen núm ero de personas
Para el»qom ienzo de las activ idades d e  “Servican", se 
ha n egociado  un créd ito  bancario, qu e será  conced ido si 
se  cum plen  las condiciones^ d e garan tía  m oral d é  que los 
cen tros relig iosos van á  utilizar las prestaciones de 
“S erv ican ” y com p rom iso  p o r  p arte  d e los centros 
religiosos de que abran  cuentas en e í  banco.¿VENDIDO EL SACROHONTE?
LA REVISTA "GRANADA SEMANAL" 
DENUNCIA-ESTA P O S IB IL ID A D
GRANADA, 18 (Logos).- La revista "G ranada Semanal", da 
cuenta en un reportaje que publica en su último número, de la 
posibilidad de que j a  histórica Abadía del Sacro Monte, 
establecida en el vaili de Valparaíso- junto al tipico barrio
gitano, pueda ser Vendida para instalar alli un hotel. «
La Abadía tienémas de cuatro siglos, y es un gran edificio 
con notables obras de arte y grandes patios, rodeados de un 
bosque que desciende hasta é l‘cauce del rio Darro.Fue elevada 
para venerar reliquias de mártires cristianos, entre ellos según la 
tradición, las de San Cecilio. ., .
Durante muchos años ha, sido centro de formación cultural, 
donde incluso, se podía cursar la carrera de Derecho. 
Ultimamente, viene arrastrando una vida lánguida V en la 
actualidad, se encueritra alquilado a un colegio privado.
La revista granadina, da la voz de alarma, pues ante a 
necesidad urgente de obras de consolidación y restauración en el 
edificio y sin medios económicos, se corre el peligro de la 
desanarición de estos monumentos de la historia de Granada
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«amistosas y comprensivas» conversaciones en Roma
ncGioRnnmiEnTO
[oiuoRonnRio
PARECE CASI SEGURO QUE NO SE ELABORARA 
UN NUEVO CONCORDATO SINO QUE SE 
ACTUALIZARA EL VIGENTE
CIUDAD DEL VATICANO, 18 (Crónica por 
telex, de nuestro corresponsal, por Miguel Angel 
VELASCO). "
l ' l  ON Pedro Cortina se lleva a Madrid un texto de 
nuevo c o n c o r d a to .  M ejor d ich o : un texto  
'actualizado - n o  quizás el definitivo— de concordato 
viejo. El no dice ni p ío, pero se lo  lleva. La negociación 
no ha terminado, por eso no desvela ni tanto así,, el 
secreto, pero basta saber leer el comunicado hecho  
público, al final de estas conversaciones, para darse 
cuenta de que no en vano ha estado en Roma estos ocho  
dias. Ayer por la mañana le recibió el Papa media hora. 
Era una culminación decisivamente significativa. España 
y la Iglesia han cambiado enormemente desde 1953. El 
texto Cortina-Casaroli es sustancialniehte diferente del 
texto concordado en 1953. No podía ser de otra manera. 
Pero no me pregunten más. No m e pidan qué cambia que 
(preda, porque ninguno de los negociadores sabe una 
palabra. Secreto absoluto. Una negociación no es una 
conferencia. Próbabilísimamente monseñor Casaroli 
seguirá la negociación en Madrid a comienzos del otoño 
y adasó el ministro tenga que volver nuevamente a 
Roma, porque no es algo que se resuelve entre los dos 
negociadores.
EL COMUNICADO
Es de rigor, ante todo, 
después de d a r  estas, 
noticias, dar el tex to  del 
c o m u n ic a d o , que  no  
importa si es comunicado 
c o n ju n to , ofic ia l o es 
com unicado no o fic ia l, 
aunque redactado, desde
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luego, conjuntamente y 
sopesando cada palabra. 
Dice así: “ m irante los días
Áuiio, el .sún tos
"Du l
1 1  al 17 de 
m i n i s t r o  de 
Exteriores del Gobierno 
e s p a ñ o l ,  d o n  Pedro  
C o r t i n a ,  ha celebrado 
n e g o c ia c i o n e s  con  el  
'secretario del consejo para
los asuntos públicos de la 
iglesia, monseñor Casaroli, 
para la actualización del 
concordato en vigor. Se 
han estudiado a ' fondo 
todas  las materias que 
interesan a ambas partes 
hab ié n d o se  l l e gado  a 
formulaciones susceptibles 
de traducirse de nuevo 
próximamente, en fecha 
que será determinada de 
c o m ú n  a c u e i ; . d o .  El 
m i n i s t r o  de asun tos  
exteriores ha sido recibido 
en audiencia por S.S. el 
Papa y se ha entrevistado 
con el secretario de estado, 
cardenal Jean V illlo t y con 
e l  s u s t i t u t o  de  la  
S e c r e ta r ia  de Es tado  
m o n s e ñ o r  G i o v a n n i  
Benelli” , 17 de ju lio  de 
1974.
PABLO V I ,
“ SI GNI F IC ATIVAM EN TE 
C O R D IA L” _____________
El señor Cortina fue 
recibido p o r ell Papa en 
iBia salita aneja a ia gran 
sala de las audiencias... 
Pablo V i ha estado con él 
m u y  c o r d i a l ,  “ m u y  
significativamente cord ia l”  
—ha dicho ei m in is tro - 
para m i  país, para el 
Gobierno, sobre todo, para 
el Je fe  del  Estado y 
deseoso de que 'todos ios 
es fu e r z o s  que  hemos 
hecho  l leguen a buen 
término, para el bien de la 
nación española y para el 
buen entendim iento de la 
Iglesia y  del Estado”  Mejor 
no se puede decir. Estaba 
s o n r i e n t e  d o n  Pedro 
C o r t i n a ' l a  s u f i c i e n t e  
prudencia y la suficiente 
h a b i l i d a d  d i p l o m á t i c a  
como para dejar contento 
a cualquier in terlocutor, 
s in  contar más nup lo 
i m p r e s c i n d i b l e .  Está 
optim ista en la medida en 
que- un asu n to  de la 
c o m p l e j i d a d  de este, 
requiere mucho esfuerzci 
entre las dos partes, mucha 
c o m p r e n s i ó n  y una 
decidida-voluntad de llegar 
a buen térm ino. Y esto lo 
hay .  Se ha llegado a 
r e s u l t a d o s ,  b a s t a n t e ,
' IP o r n o  d e c í r  m u. V.
i p o s i t i v o s ;  C o m o  dice 
e l  c o m u n i c a d o ,  A  
‘ ‘ f o r m u l a c i o n e s  
susceptibles de traducirse 
en normas concordadas” . 
Es cuestión de tiempo o de 
p e r s o n a s ? ,  c a b r í a  
preguntar. Es cuestión de 
t o d o ,  obviamente. Una 
negociación cuyo tiempo 
esté prefijado no se conoce 
en la  h i s t o r i a  de las 
negociaciones y  hay que 
tener en cuenta que trás 
los dos negociaciones hay 
muchas personas, hay una 
Iglesia, un Estado, muchas 
voluntades que ganar.
E l t e x t o  Cortina-Ca- 
sarolí, que han estudiado 
( n ó t e s e )  “ tod as  las 
jmaterias” , necesi ta un 
período de comprensión, 
de labor “ suasoria” . Unas 
v a c ac i one s  veraniegas 
oportunas, estas de 1974. 
Luego, la Iglesia tiene un 
Sínodo y el señor Cortina 
t i e n e  la O N U  y  sus 
p r o b l e m a s ,  p e ro  é'ste
La idea de «acuerdos parciales 
reuissbles» aparentem ente 
está ya desechada
concordato, en la escala de 
preócupaciones de ambos 
d i p lo m á t i c o s ,  tiene un 
pues to  de “ prim ordial 
priv ileg ió” , por decirlo en 
té rm inos adecuados. Le 
dedicarán la atención que 
merece. Hay mucho fleco 
colgando toda1fja> aunque 
e l  t r a s f o n d o ,  s e a  
i n a m o v i b l e  y a .  L a  
estructuración. del nuevo 
concordato, perdóp, del 
concordato actualizado, la 
partido de una premisa 
o b v i a :  l a  e v o l u c i ó n  
española y de la iglesia. 
Adaptar el tex to  a  Jas 
nuevas circunstancias era 
la meta. El problema está 
en que las circunstancias 
no van a ser .eternas. Van a 
seguir cambiando. ¿Qué se 
hará, si es que se puede 
h a c e r ,  p a r a  a d a p ta r  
constantemente la norma 
c o n c o r d a d a  a l as 
t : o n s t a n t  e m e n t e  
cam biantes situaciones? 
Es una pregunta que debe 
quedar sin respuesta por el 
momento.
C ASARO LI, GRAN 
NEGOCIADOR
El señor Cortina jura 
que jamás ha t e n i d o  
c o n v e r s a c i o n e s  más 
amistosas y cornprensivas. 
Ei secreto —según éi— está 
en dejar siempre a..ja otra 
pa r t e  un margen para 
acomodarse. Y monseñor 
Casaroii —ha dicho— es 
una de las personas más 
as e q u ib le s ,  a fab les  y 
comprensivas con que yo 
he n e g o c ia d o .  Faciiita 
e n o r m e m e n t e  l a  
conversación e incluso,, 
icuando tiene una posioión 
f u e r t e ,  es cu a n d o *  la 
presenta con más afable 
deseo de que la otra parte 
la comprenda. Es un gran 
negociador, t i  m inistro 
e s p a ñ o l  y m o n s e ñ o r  
Casaroli se han salido estos 
días un poco de lo normal, 
porque han tenido que 
aprovechar todo el tiempo 
d is p o n ib le . El m inistro 
tiene tareas urgentes de sus 
depa rtam en to  y no se 
puede eternizar en Roma, 
pero, en suma, el meollo 
de lo que el comunicado 
de Madrid llamaba “ la fase 
o p e r a t i v a ”  ya es pan 
comido. Han tenido que 
t r a b a j a r  d u r a m e n t e ,  
porque no se negocia para 
dos pueblos, sino , para la 
m i s m a  pob i ac io n ' ,  la 
. e s p a ñ o l a ,  es  u n a  
confluencia  de intereses 
que hace saltar chispas 
temporales-espirituales. Es 
d ifíc il, porque hay además 
una ¿uria, un Gobierno, 
una Conferencia Episcopal 
— y h a y  un ipuebloo  
españo l— al fondo d- 
escenario y un concordat 
n o , e s  u n  t r a t a d o  
interestatal, ni se utiliza la 
m isma técn ica, aunque 
haya un paralelismo. El 
hecho de que el N uncio 
apareciera en la^mesa de 
t r a b a j o ,  río f u e  una 
casuaiidad tannpoco. ¿Qué 
de particular Liene'que' éáte
nuevo texto , vaya a ser 
m u y  d i s t i n t o  del que 
regulaba las relaciones 
España-Santa Sede hasta 
ahora? La opinión pública 
se dará cuenta.de que han 
cambiado las 'situaciones. 
Claro que siempre queda, 
de común denominador, el 
hecho de que concordato 
e r a  e l  de  1 9 5 3  y 
concordato va a seguir 
s i endo  es to ,  p e ro  el 
l enguaje  de “ acuerdos 
parciales révisables”  no 
tiene chance en este-caso. 
Ni buena, ni mala prensa. 
Ya no tiene prensa^ Total, 
q u e  d e l a e r o . j f u e r t o  
romano de- Ciampino se ha 
ido esta tarde, víspera del 
l á  de ju lio , -a Madrid 
n u e s t r o  m i n i s t r o  de 
A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  
cansado pero contento. Y 
en un avión cuyo nombre 
— q u é  c o s a s — ,e s 
“ Mystere” . Pues bueno... 
m i s t e r i o  s i ” , pero no 
tanto.
In stitu id o  p o r
«RAMON J. SENDER» 
para trabajos períodístícos
"ARAGON/exprés'' siguiendo su línea fundacional de estimular y 
fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el mundo, 
una auténtica imagen del Aragón de hoy,convoca el " I I I  Premio Ramón 
J- Sender" para artículos, crónicas, etc., sobre temas aragoneses, en 
cualquiera de sus vivencias actuales y futuras, quedando excluidas las 
coplas de jota, los chascarrillos, los cuentos y cualquier otro género que 
tienda a la caricatura o al chiste, con arreglo a las siguientes bases:
PRIMERO.- Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea su residencia. -
SEGUNDO.- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y por unt 
sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y mínima de 
dos y podrán ir acompañados de fotografías.
TERCERO.- Los originales firmados con seudónimo deberán ser 
enviados bajo sobre a la Redacción de este diario, Marcial, 2, Zaragoza, 
poniendo en el sobre "Para el Premio Sender" y con el artículo otro 
sobre cerrado con la indicación del seudónimo en el que se consignará el 
nombre y domicilio del autor.
CUARTO.-- ' ARAGON/exprés", efectuará una selección previa entre 
todos los trabajos recibidos y los seleccionados se publicarán en el 
periódico a partir del mes de septiembre.
QUINTO.- El plazo de admisión comienza el 15 de Junio y terminará 
el 30 de septiembre.
SEXTO.- Entre tos artículos publicados será elegido el ganador por 
un jurado cuyos nombres se darán a conocer al mismo tiempo que el 
fallo.
SEPTIMO.- El premio es indivisible y está dotado con 25.000 
pesetas; si se declarase desierto, su importe quedaría automáticamente 
acumulado al del año siguiente.
OCTAVO.- El fòlio del jurado es inapelable y todos los condesantes, 
por el mero hecho de concurrir,aceptan estas bases. ^
NOVENO.- "ARAGON/exprés" se reserva el derecho de decidir en 
las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así como de hacer 
cuantas acla'-aciones sean precisas para un mejor logro de los fines del 
concurso.
SUSCRIBASE A "ARAGOW/e x p r e s *
ARAGON/exprés, PAG. 5
«El Cordobés», sin
novedad... en la cárcel
CORDOBA, 18 (Logos).- Nada nuevo hay en tomo al caso 
de Manuel Benitez “El Cordobés”, que no se haya dicho ya. El 
mutismo oficial es total y a las preguntas que se formulan en el 
Juzgado de Instmcción níanero 2, de esta capital, se contesta 
oue todo sigue el proceso lógico en estos casos y que hasta no 
■ completado el sumario, nada se facilitara oficialmente a laestar
prensa.* ‘Sjn embargo, por indagaciones efectuadas en los c ircu ís  
allegadosalex.diestra de P^ma del R ío se sabe que tierie 
prohilHdas las visitas, ajustándose su caso a lo permitido por la 
Ley en esta materia y común a todos los presos. ..
Dato curioso y anecdótico es que al ser consultado El 
Cordobés” si quería que desde el exterior le fueran facditados 
alimentos, contestó que no y que deseaba ajustarse en todo a la 
reglanentación vigente del centro penitenci^o <=oXg'ao“&oñ 
normal y corriente. Hoy llego a esta capíta el “on
Antonio Nuñeg, que se encargará de su defensa.
VIAJE A LONDRES
INUITADO POR
de la m »io  de la  
«Agencia de viajes ESPATUR»
UNA AGKNCIA NACIDA RN ZARAGOZA
E l otoño eñ Londres es maravjlloso. La 
metrópoli se enciende en luces de colores y todo 
en ella es de un Harneante atractivo.
Para esa temporada hemos preparado un viaje para dos 
personas, de la mano de la prestigiosa Agencia "Espatur", 
al que pueden aspirar todos los lectores de los dos 
periódicos.. Basta para ello que recorten y envíen 
cumplimentando el cupón correspondiente. Cada lector 
puede enviar todos los cupones que desee siempre que 
sean en sobre distinto y poniendo en el mismo la 
indicación "Viaje a Londres".
El sorteo, Tomo todos, se efectuará ante notario por 
simple extracción de un sobre.
La Dirección se reserva la facultad de resolver 
cualquier incidencia que pudiera producirse.





te b r i n d a n  la gran oportunidad du viajar 
graturtamente a Londres.
i Recorte y env íe este cupón!
Don A...........................................................................
dorriiciUado e n ........................................................
ca lle ................................................................núm.
desea participar en el sorteo del viaje a Londres 
part dos personas.
............................ d e .............................de 1974
G d m j y R B M U
ENSEÑANZA OFICIAL
Paseo Ruiseftores, 10-12~Tel. 37 21 34
CORSO 7 4 -7 5
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BARCELONA, 18 (Europa 
Press).— La Asociación de 
Sacerdotes y Religiosos de San 
A nton io  María Claret, por 
mediación de su presidente, 
don José Bachs Cortina, ha 
remitido la siguiente nota: 
' ' L a  A s o c ia c ió n  d e  
Sacerdotes y Religiosos_de San 
A n to n io  M aria Claret, de 
(Barcelona manifiesta su más 
to ta l ' repulsa por el acto 
anticatólico e incivil de los 
autocares incendiados en 
Lourdes, y otros actos de 
violencia subversiva, por su 
carácter de ataque a la fe, a la 
devoción a la Inmaculada y a 
la seguridad de los peregrinos 
que visitan Lourdes. Invitamos 
a todos los sacerdotes y 
c a tó l ic o s  d e  España a 
organizar actos públicos y 
privados de (dtotesta, ante esta, 
falta de civismo y de respeto a 
la conciencia y a la fe de 
millones de hombres de todas 
las naciones".




DE BILBAO LO 
EXIGE/ PARA 
REPARARLAS
BILBAO , 18 (Logos).- 
30 vecinos de los portales 
números 2 y 3 del bloque 
B, de la bilbaína calle de 
R e c a l d e - B e t o l a z a ,  se 
niegan a abandonar sus 
respectivos inmuebles de 
reciente construcción, en 
los que es imprescindible 
l l e v a r  a c a b o  u n a  
reparación que, de o t r o . 
modo, baria peligrar su 
propia seguridad.
E l A yun tam ien to  de
B i i b a o ,  les exige que 
abandonen sus edificios.
ofreciéndoles, por tiempo 
i i i m i t a d o ,  y  m ien t ras  
d u re n  ias obras, unos 
pabeilones en Elazabarri.
Los vecinos se niegan a 
c a p t a r  estd s o l u c i ó n ,  
pidiendo ai Ayuntam iento, 
casas dignas mientras se 
reparan sus viviendas v  la 
fijación íDrevia-de un plazo 





CADIZ“ 18 (L ogós).- Ehla 
co m isa ría  de polic-ía se 
personó Ja n in e  Micheline 
Chartou Galle, de 49 años de 
n a c io n a lid a d  fran cesa 
avecindada.. em .-Paris y 
a ccid en ta lm en te  en esta 
ciudad, denunciando quédenla 
playa, cerca de Cortadura, la 
habían sustraído un saco de 
piel negra con bandolera, que 
c o n t e n i a  - s e g ú n  sus 
manifestaciones— determinada 
cantidad de valores y una serie 
de alhajas, de considerable 
valor.
El h ech o  ha ocurrido 
mientras se bañaba en la playa, 
d ejando sus pertinencias 
personales sobre la arena.
Más tarde, alrealizarse una 
i n s p e c c ió n  o cu la r , fue 
encontrad o el saco 
tirado bajo una caseta. El saco 
tenía también ‘dentro un cierre 
de cremallera que los autores 
d e l h u rto  sin duda no 
observaron , donde llevaba 
5.000 francos nuevos y 6.000 
pesetas en billetes y algunas 
dhajas. Todo ello se encontró 
intacto.
R ealizad as las gestiones 
, pertinentes por la brigada de 
Investigación Criminal, se llegó 
a la localjZación de los autores 
del hurto, que fueron menores 
J . F .M . ;  J .E .M ;  S .M .G .; 
A.C.V.R. y M.P.V. todos ellos 
entre los 8 y 1.4 años de edad.
prensa
Cabanillas Gallas a los periodistas:
A más altos niveles
Hay que lleuar la ¡nformación española
MADRID, 18 (Cifra).— “El periodismo debe 
hacerse cada vez más profundo y no quedarse en 
meras reflexiones marginales', las noticias deben 
darse„con un m ayor contemdo informativo, 
desvincu lándolas en lo pósible de la pum 
an écd o ta ” , ha manifestado el ministro de 
Información y 'Turismo, Pió Cí^anillas Gallas, a la 
junta directiva de la Asociación de la Prensa de 
Mad'id, que,' presidida por su titular, Lucio del 
Mamo Urrutia, efectuó ayer una visita de cortesía 
al señor Cabanillas Gallas, en su despacho oficial.
En primer luga» pronunció unas breves palabras, 
el señor del Alamo U rru tia ,^ en , en nombre de la 
Asociación y de la Juntá General de PeriomstM, 
agradeció ¿  ministro su labor en pro de la 
convalidaciMi de los periodistas como licenciados y 
le lááió que hieiera extensible su gratitud al 
ministro de Edueacicm y Cieneia y al presidente del 
Gobiemo.1
“Estamos niuy satisfechos —finalizó— de su 
labor de Gobierno, eada vez más aláerta a la 
informacicn y que ha de. eontar sin ninguna duda 
con la  colaboración de todos los periodistas para 
que esta  ap ertu ra  sirva a los intereses y 
engrandecimiento de España”.
A continuación tonió la palabra el núnistro de 
Información y Turismo, quien declaró que, con la 
convalidación, ha finalizado un proceso largo y 
dif íeil, pero en el que su Departamento ha contado 
siemwe con la wuda y Comprensión del Ministerio  ̂
de Educación y Ciencia.
“Respecto a la profesión periodística —dijo el 
señor Cabanillas Gallas—, este «s el segundo fgan 
paso. El primero fue la aprobaeión del estatuto del 
periodista, pero, ahora y por eneima de los títulos 
debemos llevar a la inwmación española a más 
altos niveles. El título universitario no puede 
quedarse solo en una eonquista individual, sino que . 
debe ser eorroborado en la calle, granieandonos el 
respeto del leetor a través de una información más 
profunda”.
Tras aludir al tema del p a ^ l de prensa “en el 
que hemos avanzado” el ministro fifializó sus 
palalxas recordando que es deseable cjear un 
estado de otúníón a través de. enétiestas serias, 
realizadas por {xofesimiales cualificados, para 
preguntar sobre eontenidos y no tan solo sobre 
posiciones. “Echo de menos —terminó el ministro- 
encuestas sobre temas traseendentales, tratados con 
profimdidad y que no se meden solamente en 
ojániones muy personales de los encuestados”
En los próxiinos años
PAPEL SUFICIENTE
PARA LA PRENSA
(pero cada vez más caro) 1
MADRID' 18 (Cifra).- La 
disponibilidad suficiente de 
p ap el en los . años
prcxximoft está garantizada a la 
Prensa española, según ha sido 
puesto de relieve en la reunión 
de la sesión plenaria de la 
A g ru p ación  N ac ion a l d e  
Prensa Diaria del Sindicato 
Nacional dé la Información, 
celebrada en el día de ayer.
La reunión ha deliberado, 
e n t r e  o t r o s  - a j u n t o s  ,• 
principalmente el relacionado 
c o n  e l  p ro b lem a  d e  la  
situación actual del suministro 
de papel prensa,
. La agrupación ha acordado 
manifestar su satisfacción y  
a g r a d e c i m i e n t o  p o r  la
operación concertada entre el 
J .N . I .  y  lo s  fa b r ic a n te s  
canadienses Macmillan, _ para 
asegu rar a lo s  periódicos 
españoles un suministro al 
precio mínimo del mercado 
internacional.
E s t e  s u m i n i s t r o ,  ha  
precisado la a^ p ación , unido 
a la producción nacional y  al 
que se reciba por los convenios 
celebrados por la agmpación 
c o n  o t r o s  f a b r i c a n t e s ,  
espec ia lm m té escandinavos, 
garantizarán- a la  prensa 
española una disponibilidad 
suficiente de papel en los años 
p-óximos.
Por el contrario, los precios 
d e l  papel presentan peches 
perspectivas. El alza de los
m ism os continúa'''y desde 
primeros de julio, han sido 
a n u n c i a d o s  n u e v o s  e 
importantes aurnentós:'
La Agrupación Nacional de 
Prens a  D iaria ha  h echo  
t ambién constancia de su 
g r a d  e c i r r i i e n  t o  a l a  
Organización Sindical y  a los 
ministerios de Información y 
Turismo, Hacienda, Comercio 
e Industria por el interés 
manifestado para resolver el 
nuevo problema surpdo con la 
supresión del requiéito de la 
filig ran a  d e  agua por el 
M ercado Común y por el 
m a n t e n i m i e n t o  d e  la 
reducción del impuesto de 
compensación de gravámenes 
interiores.
EL ATENTADO CONTRA "D IS T R IB U ID O R A  DE ENLACE"
Dos de (os presuntos autores, 
en libertad provisional
i
BARCELO NA, 18 (Logos).— Dos de 
los presuntos autores de los atentados a 
“ D istribuidora de Enlace S.A.”  y al Cine 
Balmes, de Barcelona, José Roca Capaces 
•y Ernesto Milá Rodriguez, fueron puestos 
en libertad provisional en la madrugada 
del lunes al martes, m ientras-que el 
tercero de los detenidos A lberto  Costas
En el lib ro  de registro’ dei Juzgado de 
Guardia el Juzgado número, 1, hizo 
constar “ amenaza de terrorismo” . Al 
rfiismo tiempo por la explosión registrada 
en e i C ine Ba lmes  se abren unas 
diligencias de ias ,que. se encarga el 
Juzgado de Instrucción número 10.
Canals, ha ingresado en pris iónypasa a ia
d i s p o s ic i ó n  
Público.
de l "T rib u n a l de Orden
Se desconoce ía identidad de un. cuarto 
detenido,en. relación con estos hechos.
Concenado a 8 meses ite prisión
POR REPARTIR PROPAGANDA SUBVERSIVA
subvsísiva.-En “ El ( ¡« » '5UPV«f>IVfl. i-ii CI iwiwwj-w - -  j  ■ «
dedo meñique de la mano izquierda y en
condenando al procesado a ocho meses de prisión.
A R AGON/exprés, PAG 6




M ADRID .18  (Logos).- 
,'“ C om o in a c e p ta b le s  y 
perniciosas han sido calificadas 
por secto res  patronados 
n o r t e a m e r i c a n o s  l as  
recom end aciones que la 
Comunidad Europea ha hecho 
sobre el co n tro l de las 
com pañías multinacionales, 
según señala el boletín de 
comercio exterior del Banco 
de Bilbao/Servex” .
Las recomendaciones del 
informe elaborado por la 
Comisión de la Comunidad 
Económiea Europea son las 
siguientes:
1 .  L a  a s i s t e n c i a ,  
internacional de desarrqllo 
d e b e  s e r  a u m e n t a d a  
dirigiéndose a las necesidades 
eseneiales de la parte más 
pobre de los pueblos.
2. Los países que acojan a 
las sociedades miutinacionales 
deben especificar con toda la 
p r e c is i ó n  p o s ib le  la s  
condiciones en que estas 
deben funcionar y cuales son 
sus objetivos.
3 . Los países deben dar a 
co n o cer form alm ente los 
medios eon que puedan contar 
e s ta s  so  e ie  d a d e s p a ra 
integrarse en la economía local 
y adaptarse a los_ imperativos 
prioritarios del país.
4. Las diferentes naciones 
deberán estudiar la creación de 
organismos centralizados de 
negociación y coordinación 
con referencia a las propuestas 
de inversión extranjera.
Indica además el informq 
qpe deberi estableeersé plazos 
de revisión de los' acuerdos 
iniciales y de redacción de los 
■ porcentajes de participación 
de la empresa exterior. Se 
señala también la necesidad de 
proveer severas sanciones para 
e l  c a s o  d e  q u e  l a s  
m u ltin ac io n ales  traten de 
intervenir de forma subersiva 
en la forma de Gobierno del 
país al que están acogidas.
Como aspectos favorables 
de las m ultinacionales el 
i n f o r m e  d e s t a c a  s u  
con trib u ció n  al desarrollo, 
transferencia tecnológica, etc.
EL 3 0  DE
LOS RECURSOS AJENOS DE LAS CAJAS 
DE AHORROS SUMABAN 
1 , 1 0 7 , 6A1 MILLONES
M A DRID, 18  (Europa 
Press)— El saldo total de los 
recursos ajenos de las Cajas de 
Ahorros Confederadas, se ha 
cifrado en 1.107.641 milloiies 
de pesetas, a 30 de junio, 
según datos estadísticos de la 
Confederación Española de 
Ca jas  , de A h o r r o s .  El 
incremento de estos depósitos 
ha sido de 64.712 mülqnes de 
pesetas én los seis primeros 
meses del año en curso, con 
una tasa de crecimiento del 
6 ,20  por ciento. En igual 
período de 1973, fue superior 
el incremento de los recursos
a jen o s , ta n to  en valores 
absolutos como relativos.
Las inversiones de las Cajas 
de Ahorros en d  período 
en ero-ju n io  de 1974, han 
alcanzado los 81.258 mfllones' 
de pesetas, que representan un 
8 ,5 0  por dentó sobre los 
existentes a 31 de diciembre 
de 1973. La tesorería de las 
C ajas eontinúa a tm ttivel 
inferior al que tenía a fin de 
1973, por tener rjue sufragar el 
exceso  existente entre los 
incrementos de las inversiones 
y el de los recursos ajenos.
CAMBIO DE DIVISAS
MADRID' 18 (Logos).- En 
el merca.do de divisas de 
Madrid se registraron esta 
mañana los siguientes cambios 
o fic ia les : d ó lar U .S .A .,  
c o m p ra d o r , 5 6 ,9 4 2 ,  y 
vendedor, 57,112;, franco 
francés, 11,903 y 11,951; libra
esterlina '135,886 y 136,520; 
franco suizo, 19,154 y 19244; 
100 francos belgas, 150,123 y 
1 5 0 ,9 7 0 . m arco alem án, 
22,317 y 22,427; 100 liras 
italianas, 8,849 y 8,889, 100 
escudos portugueses, 226,860 
y 2 2 9 ,3 6 5 ;  1 0 0  y en s
japoneses, 19,652 y 19,745.
LEA TODAS LAS TARDES 
NO LE DECEPCIONARA
S E R B H N L A S  
G O M ISIO IIB  n a  PIAN
M A D R I D '  1 8  
(Logos).— EL próxinno día 
24 se reunirán con el 
M inistro de Planificación 
del Desarrollo^ erí el Valle 
d e  lo s  C a l d o s  l o s  
p r e s i d e n t e s  de  las  
diferentes comisiones del 
Plan de desarrol lo ya 
constituidas.
Durante estos 
han reunido cada una de 
las comisiones una vez 
elaboradas las ponencias. 
Ayer lo hizo la de Medios 
de Comunicación Social, 
bajo la presidencia de D. 
Jesús Aparicio Bernal. Para 
d ir ig ir cada una de las 
subcomisiones se designó a 
los siguientes señores: Para 
la de Prensa a D^'MarianOi 
Rioja; para la de medios 
audiovisuales, D. Juaneóse 
,Rosót., de Dublicidad, D. 
Faustino «Rosón, de cine y 
teatro, D . Rogelio Diez; y 
de Relaciones Públicas: D. 
José Angel .Castroj Fariñas.
I El Vicepresidente de la 
Comisio^n será D. José 
María A lfarp .
En esta sesión se hizo 
entrega a los miembros de 
la Comisión del trabajo 
base sobre la evolución del 
sector en los últimos diez 
años y su situación actual. 
Hasta el 1 de septiembre 
los miembros de la misma 
presentarán las enmiendas 
que estimen oportunas.
P a r a  l a  s e g u n d a  
q u i n c en a  del  mes de 
septiembre se reunirá de 
nuevo la comisión.
CONSEJERO COMERCIAL 
DE ESPAÑA EN 
NUEVA YO RK
M A D R I D ,  1 8  
(Logos).— El hasta ahora 
de legado  re g i ona l  del 
M inisterio de Comercio en 
C a t a l u ñ a ,  D.  Ramon 
B o i x a r e u ,  ha s i d o  
n o m b r a d o  c onse je r o  
comercial en Nueva York. 
El Sr. Boixareu, del cuerpo 
de técnicos del Ministerio 
de Cóifféfcid ha desempeñar 
do importantes misiones an­
te la OCDE en París y s u s 
d i v e r s o s  v i a j e  S de
CONSORCIOS BANCARIOS EUROPEOS
Desde hace algunos años se asiste a la constitución de 
agrupaciones y consorcios entre los principales Bancos europeos. 
Parece que la multiplicación de estas diferentes asociaciones 
responde al deseo que muestra el sistema bancario europeo-de 
defenderse contra la pentración americana. La forma que adopta 
la cooperación interbancaria; no es la misma en todos los casos; 
para simplificar, pueden indicarse dos clases de asociaciones: los 
consorcios y las ‘agrupaciones. Los primeros, que disponen de 
' una estructura ágil y mas bien informal, se crean principalmente 
con ocasión de la apertura de eurocréditos o en el caso de 
euro-emisiones. Al mismo tiempo que constituyen lazos 
periódicos de negocios, pueden deshacerse de los mismos con la 
misma facilidad con que los adquieren. Los segundos afirrñan 
una voluntad mas deliberada de crear negocios en común, con 
vistas a desarrollar una estrategia en el extranjero. Su estructura 
les permite, o bien crear filiales comunes, o bien oficinas de 
representación "in situ" o en el extranjero.
ASTILLEROS ESPAÑOLES
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 
ANO SE ENTREGARON 1 0 7  BUQUES
M A D R ID , 18 (C ifra ).- Un 
to ta l de 107 buques con 
469.891 trb. se han entregado 
durante el primer semestre de 
este año, lo que representa un 
aumento del 28 por ciento 
respecto al mismo periodo del 
año  a n te r io r , según ha 
m anifestado  a la agencia 
"Cifra", un portavoz de la 
compañía ,"Construnaves".
De la cifra total, 87 buques 
con 2 2 5 .2 1 2  trb . fueron 
d e s tin a d o s  a arm adores  
nacionales —más del doble que 
en el prim er semestre de 
1973— y 20 unidades con 
244.679 trb. destinados a la 
exportación.
Los b u q u e s  botados  
ascendieron a 125 unidades 
con  7 5 7 .9 4 9  t r b .  con 
disminución del 15 por ciento 
respecto a igual periodo del
Antes de dar un paso Se ha preguntacfo alguna vez, cóm o  
colocaría mejor su capital? .
Si le precMtupa acertar en la selección de 
sus valores.
Si le incomoda atender a íu administración. 
Si necesita poseer mayor información. ♦ 
Si precisa asesoramiento.
AprobMo por'elBaneo de EipaAa
_____ '"con el núroeró 649,
ACUDA A NOSOTROS
Un personal técnico y unos servicios espe*« 
cializados están a su disposición para ayu’ 
darte a resolver estos problemas.
BANCO DE BILBAO
> l( 'í - . . i< ' IS .~ ,
añ o a n te rio r Del to ta l 
señalado, 103 buqu« con 
395.994 trb. corresponden a 
b u q u e s  b o ta d o s  p a ra  
armadores nacionales y 22 
unidades con 361.955 trb. a 
armadores extranjeros.
Se pusieron quillas a 120 
buques, con 628.755 trb. cifra 
p rác ticam en te  igual a la 
correspondiente al primer 
semestre de 1973. Los buques 
comenzados para armadores 
nacionales experimentaron un 
gran aum ento respecto al 
periodo  anterior (185 por 
ciento) y los de exportación 
una disminución del 53 por 
ciento. V
Se re a liz a ro n  nuevos 
contratos por un total de 142 
buques con 375.477 trb, cifra 
muy inferior a la conseguida 
en el primer semestre de 1973 
(162 buques cori f .436.964  
trb). La cifra total de nuevos 
contratos se desglosa en 110 
buques con 167.779 trb para 
armadores nacionales y 32 
buques con 207.698 trb. para 
armadores extranjeros.
El índ ice  de actividad 
experimentó un descenso del 
5,8 por ciento al disminuir el 
tonelaje ponderado a 653.636 
trb.' frente a 693.938 trb. del 
primer semestre de 1973.
La cartera de pedidos de los 
Astilleros Nacionales en 1.7.74 
ascendía a 606 buques con 
7.054.645 trb con aumento 
del 25,8 por ciento respecto a 
la existente en 1.7.73 de la 
cartera total existente —465 
buques con 4.040.935 trb 
corresponden a armadores 
nacionales y 141 unidades con 
3  013.710 trb a armadores 
extranjeros.
ANTE UNA BAJA DE LOS PRECIOS 
DE LAS MATERIAS PRIMAS
/.Cémtj podrán 
defenderse los países 
productores?
Desde la segunda semana del mes de marzo, se registra un 
repliegue de los precios de las materias primas. El indice Reuter, 
que es calculado sobre 17 materias primas seleccionadas, hd  
pasado de 1.443,2 el 7 de marzo a 1.348,8 el 17 de mayo. Los 
expertos de las Naciones Unidas, que recientemente se reunieron 
en Ginebra, prevean una baja de lospreciosi de la mayor parte de 
las materias primas, y  en particular del caucho, del cobre, del 
minieral de hierro, del estaño, del manganeso, de la bauxita y de 
la alúmina.Se espera un replieque para el trigo y el arroz a final 
de año. Por otro lado, ciertos medios profesionales estiman que 
los precios del petróleo deberían descender a partir del mes de 
agosto. ¿A que hay que atribuir esta tendencia?^ Para los 
productos agrícolas, parecería que el anuncio ¡je mejores 
cosechas en el mundo haya tenido tendencia a hacer bajar los 
■.precios. La- disminución del ritmo en la actividad industrial, que 
se espera se produzca en los principales países desarrollados, 
provoca la baja d e  los precios d e  los metales. Sin embargo, se han 
registrado últimamente ventas especulativas, al tratar los 
vendedores procurarse divisas cuya paridad estaba sostenida.
¿Cómo reaccionan los países productores ante tal situación? 
El ejemplo de la OPEP hace escuela, pero no se sabe N es 
aplicable á  otro producto que no sea el petróleo. Hay que señalar 
que las últimas asociaciones de- países productores que se han 
formado recientemente incluyen a países industriales ya países 
en vías de desarrollo. Así, Australia es miembro de la Asociación 
de Países Productores de BauXita, e  Italia es miembro de la 
Agrupación Mundial de Pa ises Productores de Mercurio.
L o que desean los productores es ante  ̂todo, participar en la 
comercialización de sus minerales en el mercado mundial.
Algunos países buscan otro camino distinto al propuesto por 
la OPEP. Deseanque ¡os países importadores de sus productos de
■ base levanten fábricas de tratamiento cerca d e  las minas y no 
'buscan en primer lugar elevar los precios sino garantizar salidas
■ "o in situ ” pitra su producción. Este es el caso de Guinea:
Finalmente, otros países prefieren aplicar impuestos a  las 
exportaciones de materias primas, con el fin de aumentar sus 
ingresos públicos. Asi, Malasia y  Japón han tomado decisiones 
jinOaterales.
El futuro nos dirá si un país en vías de desarrollo tiene interés 
en desear una garantía de precios (OPEP) o  de sus salidas o  
mercados (Guinea), o  una compensación de los riesgos d e  los 
cambios de las divisas (Malasia).
AJA DE AHORROS
A Y  MONTE DE PIEDAD DE
^  ZARAGOZA. ARAGON Y RIQIA
4 0  AGENCIAS URBANAS
OFICINA CENTRAL: SAN JORGE/ 8
4 8 7  O FIC IN A S  EN 5 PROVINCIAS,
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVERA TODAS SUS CONSULTAS
C n R ñ D K D  Z R R R G Q Z ñ
15.30: “ A LD A B A ” . Revista Comarcal, presenté 
Lisardo de Felipe.
21,00: “ PROGRAMA M USICAL” , por A rtu ro  
Pérez de Olmos.
21,30: “ INQUIETUDES Z A R A G O Z A N A S ’ , por 
el Dr. D. A n ton io  Beltran Marinez.
2 3 , 3 0 :  “ H O R A  2 5 ” , Deportes, entrevistas, 
comentarios.
y en FM.^954 mgc.
Desde las tres _̂de la tarde, mejodías famosas y  
canc iones  para todos los gustos, conciertos y 
boletines informativos. '
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extranjero
EL ULTIMÓ CAMBIO DE GOBIERNO RECRUDECE LA 
ATENCION EN A tE M A JÜ A , NO EXENTA DE ALARMA
Spinola, sin poder
■  ESTA SUPEDITADO A> LOS.GRUPOS fU L IT A R E S  DEL 
"I^OVIM IENTO D E-LAS FUERZAS ARMADAS"
BONN, 18 (Crónica por Miguel MOYA 
H U ERXÁ S —delegado de la agencia E f e -  
especial para “ARAGON/exprés” ).—
El  último cam bio de Gobie/no en Lisboa ha recrudecido la atención, no exenta de alarma con q u e  lo s  c e n tr o s  p o l í t i c o s  a lem añ es  siguen el 
“movimiento de las fuerzas armadas”. Alemania Federal, 
en efecto, es consocio de los portugueses en la OTAN y  , 
propugna una ayuda europea comunitaria al desarrollo 
lusitano. El subsecretario de Exteriores Vfischnedii, 
especializado ahora en contacto con Bruselas, sostuvo 
importantes conversacicnes en Lisboa.. Pero ¿como han 
reaccicxiado les enviados especiales de más brillante 
historial en esta pxensa del piáis de Gutenberg en el piáis 
de la prensa pior antonom asia?. Hans Ulrich Kimpski, 
analiza la situación en una crònica que publica hoy  el 
diario “Suddeutsche Zaitung", de Munich, uno de los 
tres grandes rotativos de amplitud suprerregioná\.
A  ju id o  del observador 
c i t a d o ,  el  c o r o n e l  
Gon^alves se propone tres 
ob je tivos: preparar para 
.m arzo de 1975 la ley 
electoral a tina asamblea 
constituyente, surgida de 
e l e c c i o n e s  l i b r e s ,  la 
descolonización, antes de 
que f i n a l i c e  1974 de 
G u i n e a - B i s s a u  “ y  la 
conclusión antes del otoño 
de un plan socioeconó­
m i c o  o r i e n t a d o  según 
mo de lo s  de i m p r o n t a  
e s c a n d i n a v a " .  E s ta  
persp ec t i va  periodística 
a lemana de l  acontecer 
p o r t u g u e 's  , e x p l i c a  la 
sororendente designación 
de Gon^alves, cuando todo 
hacia suponer que Spinola 
nombraría a su predilecto 
Firm ino Miguel, como la 
prueba de que el general 
Spinola ha perdido poder 
y esta  supeditado a los 
g r u p o s  m j l i t a r e s  del  
" M o v i m i e n t o  de las 
Fuerzas Armadas".
EL ALM IR A N TE  
GONZALEZ- LOPEZ 
V IS ITA  LA M AR IN A 
ALEM AN A
Rabej y los problemas en 
f o r m a c i ó n  del personal 
( c a p i t á n  d e n a v io  
Reuschft.)
El 18 de ju lio , o tro  gran 
día de fiesta, el almirante 
será recibido en el palacio 
consistorial de Luebeck y 
se t r a s l a d a r á  a l l i  a 
Travemunde a bordo del 
buque auxiliar de lanchas 
r á p i d a s  " R h e u n " ,  al 
m a n d o  del  capitán de 
F ra ga ta  Klassems.  El  
comandante de la tercera 
f lo tilla  de lanchas rápidas 
d a r á  la  n o v e d a d  al 
almirante español en el 
pues to  de mando. Un 
oficial naval de las fuerzas 
de protección de fronteras 
(See-Grenschutz) explicará 
al m a r i n o  españo l  el
trazado de la linea de 
marcación entre las dos 
repúblicas alemanas.
La visita a Alemania del 
almirante constituye una 
serie de cinco singladuras 
de cordialidad naútica y 
m i l i t a r  e n t r e  los  dos 
países. La entrevista del 
a l m i r a n t e  c o n  e l  
subinspector general de los 
t res e j é rc i to s ,  Schnell, 
c o m p l e t a  los contactos 
que habría mantenido el 
jefe del Estado Mayor de 
la Armada con el almirante 
Z i m m e r m a n n ,  de no  
ha l la rse  el a l t o  jefe 
alemán de vábaciones. El 
a l m i r a n te  Zimmermann, 
nacido en Brasil, donde 
vivió hasta el ingreso en la 
' Escuela Naval, es excelente 
-conocedor del portugués y 
el español, es actualmente 
el inspector general de ios 
ejércitos de Tierra, Mar y 
ASre  ( B p n d e s w e h r ) ,  
curiosidad notable en la 
h is to ria  de los mandos 
alemanes.
Acompaña al almirante 
español, en representación 
de la  Bundesmarine, el 
a l m i r a n t e  Meyer-Abich, 
m a r i n o  y geologo. A l 
t e r m i n a r  la  g u e r r a ,  
Meyer-Abich se doctoró en 
Geografía y  Geología en la 
, Universicted de Hambürgo. 
Como especialista en esas 
materias residió después de 
varios años en El Salvador, 
al servicio del Gobierno de 
a q u e l i a  R e p ú b l i c a  
centroamericana. Es uno 
de les marinos alemanes 
h i s p a n ó f i l o s ,  q u e ,  son 
legión.
Prosigue cumpliendo un 
denso programa de trabajo 
'e l a l m i r a n t e  don José 
R am ón  González-López, 
jefe del Estado Mayor de 
• la Armada, invitado del 
; a l m i r a n t e  U e h n i e ,  
inspector de las Fuerzas 
Na va les  de A le m a n ia  
Federal. El marino español 
y su séquito han asistido a 
un ciclo de conferencias, a 
cargo de capitanes d e - 
navio, en el alto mando de 
Bonn, donde el almir.aiite 
ti español conferenció con el 
suDsecretario de Defensa,
1 doctor Siegfried Mann, y 
u con el subinspector general 
”  de los tres ejércitos, antes 
jde su regreso a España, el 
.'viernes 19 de ju lio , el jefe 
T; del Estado Mayor de la 
A rm ada habrá realizado 
T visitas a bases navales y 
'aéreas e instalaciones de la 
L " B u  n d e s m a r i n a ”  en 
W i I h e I m s h a V e n , 
H am bürg o ,  Luebeck, y 
^ K ie l. El día de la patrona 
;; de Ips marinos lo dedicó el 
almirante a ias reuniones 
de in fo rm a c ió n  técnica 
sobre la misión de la 
Bundesmarina en general y 
la situación, estratégica del 
M e d i t e r r a n e o  desde el 
p u n t o  de vista alemán, 
(capitán de navio Vohs), la 
modernización de armas y 
equipos (capitán de navio
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El nuewo Régimen de Chipre, en la 0.BI.U.
Temo delicado
NO 'SE ESPERA NINGUNA RESOLUCION CONDENATORIA
LA DESTITUCION DEL ACTUAL REPRESENTANTE 
CHIPRIO TA ANTE LAS NACIONES UNIDAS IM P E D IR IA  
LA A S IS T E N C IA  DE MAKARIOS A L CONSEJO DE 
SEGURIDAD
NACIONES UNIDAS, 18 (N. York), (Por Ramón-Luis, ACUÑA, de 
“Efe” , especial para “ARApON/exprés” ).—
No será, seguramente, condenatoria del nuevo régimen la resolución que los países no alineados miembros del Consejo dé Seguridad proyectan presentar a la próxima sesión, del a lto órgano., -
En fuentes diplomáticas de la O.N.U. se ha podido saber que tal resolucióij comporta 
un llam am ientq^cese de Id lucha para que no haya más derramamiento de sangre, una 
petición a los países de que no exporten armas hacia Grecia y  advertenciavy condena de 
cualquier, intervención extranjera.
E l p resid en te  d e l C onsejo d e  Seguridad, 
se entrevistó ay er  tard e-con  e l secretario  
' g e j i e r a l ,  d espu és d e  haber  celebrado  
.consultas con  los represen tan tes d e  to d o s  
los p a ís e s  m iem bros d e l C onsejo , q u e  ayer  
—en su prim era reun ión  sob re  e l caso  
ch ip rio ta— se separó sin tom ar ningún 
acu erdo  y despu és d e  a ir  un in form e d el 
secretario  general e  in tervenciones d e  los  
em ba jad ores  chipriotas, griego y turco.
N ada ha  trascendido d e  esta entrevista  
ded icada  a l- tem a  d e  C hipre. P ero es obv io  
qu e e l pu n to  prin cipal d e  los ab o rd ad os  
ha sido la búsqueda- d e  un acu erdo  para  
una reso lu ción  d e l p rin cipal órgano d e  las 
N acion es Unidas sob re  e l p ro b lem a  d e  
Chipre.
L o s  observadores recuerdan  p o r  otra  
p arte  q u e  en  e l rec ien te  caso d e  C hile el 
C onsejo d e  Seguridad ,n o  to m ó  ninguna 
r e s o  lu  c i ó n  c o  n d en a 'to r ia  dél.nueva 
rég im en  ni ninguna reso lu ción  d e  ninguna 
clase. C elebró  una sesión  para  tratar el 
tem a e  in form arse: L a  d e jó  en  suspenso 
hasta recib ir m ás in form ación  y n o hubo  
nuevo aviso.
N o obstan te  —sigue com parando-^ , en  
la  cuestión  d e  C hipre hay  o tro s  in tereses  
en ju eg o : lo s  d e  Gran Bretaña, qu e  
d e fien d e  a l arzob ispo  M akarios y los d e  la 
O rganización d e l Tratado d e l A tlán tico  
n orte  q u e  tien e bases en la isla. Y estos  
in tereses p o d r ía n  convertirse en p resion es  
fav o rab le s  o contrarias a l nuevo gob iern o  
según los casos.
L a  e s p e r a d a  visita d el arzobispo  
M akarios a la O.N.U. y en particu lar al 
C onsejo d e  Seguridad no ha p o d id o  ser 
con firm ada o fic ia lm en te. P or otra  parte, 
e l em ba jad or britán ico an te  Ite O.N.U. 
Yvor R ichard  y e l d e  C hipre, Z enon  
R ossides, se m ostraron  partidarios -en la_ 
sesión  d è i  m artes d e  q u e  e l con sejo  oyera  
a l patriarca.
E n  c i r c u i o s  h a b i t u a l m e n t e  bien 
in fo rm ad os d e  la O.N.U., se asegura no 
o b s t a n t e  qu e el d errocado  j e f e  del 
gob iern o  ch ipriota  llegará a Nueva York 
esta n o ch e  y se p resen tará  en la sed e  de 
las n acion es unidas m añana jueves.
Un p o r t a v o z  d e  la  O .N .U.  ha 
declarado , con  relación  a esto , qu e las 
N acion es Unidas no tienen  con ocim ien to  
o fic ia l d e  q u e  Zenón' R ossid es  haya  sido 
d e s t i t u i d o  c o m o  em b a ja d o r . an te la 
o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p o r  el 
g ob iern o  m ilitar instalado én N icosia. Y  
es q u e  en caso d e  qu e asíf-méra —co m o  se 
afirm a insisten tem ente en m ed ios  d e  la 
m ism a O.N .U .—' —M akarios no. p o d r ía  
a s is t ir  a la reun ión  d e l C onsejo de  
Seguridad p o r  no represen tar a ningún 
país . Es uno d e  lo s  p o c o s  casos en qu e el  ̂
recon ocim ien to  d e  un f e f e  d e  Estado  
d e p e n d e  d e l prev io  d e  uno d e  los 
em bajadores. P ero no sorpren de ya a 
ningún observador qu e asi sea, d ado  lo 
com p licad o  d e  la situación  en e l ám bito  
internacional.
USA sondea al nuevo 
gobierno chipriota
Y recomienda prudencia a todos los países implicados en el conflicto
W A S H I N G T O N ,  18  
(Efe-Reuter).— Embájadorr. 
de los Estados Unidos,' en 
Nicosia, Rodger Daviej,_Jia 
mantenido una eonversacirón 
con el ministro de Relaciones 
Exteriores, del nuevo gobierna 
militar de Chipre, pero esto no , 
s ig n ifica  que los Estados 
Unidos, hayan reconocido el 
rég im en que d erro có  al 
presidente Makarios, sé dijo 
ayer en el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.
E l  p o r t a v o z  d e l  
d e p a r t a m e n t o , ' -  R o b e r t  
A n d e r s o n ,  d ijo  que el 
G ob iern o  de los Estados 
Unidos,  estaba observando 
minuciosamente la situación, 
al misrtio tiempo que sé 
mantiene en estrecho contacto 
c o n  t o d o s  l o s  p a í s e s  
in teresad os, pero que sus 
relaciones propias con Chipre 
están interrumpidas.
“Los Estados Unidos, creen 
que el objetivo de todos los 
pa íses interesados debe ser 
apoyar la independencia y la 
in tegrid ad  te rr ito ria l de 
Chipre, y la vigencia de sus
d i s p o s i c i o n e s  co n stitu ­
cionales’'.
Dijo, asimismo, el portavoz 
qué" el nombrado ministro 
c h i p r i o t a  de R e lacio n es  
E x te r io re s , visitó ayer. al 
em bajad or de los Estados 
Unidos, Davies en su casa, 
pero no quiso referirse al 
o b je to  de la conversación 
mantenida por ambos, aunque 
señaló que el nuevo régimen 
no ha pedido el reconoci­
miento de Norteamérica,
A n d e r s o n  di jo a ios 
periodistas -que la situación 
política en Chipre aún no está 
def inida,  “ por lo que la 
cuestión del reeohocimiento 
aún no se ha planteado” .
Al p r e g u n t a r l e  si el 
reco n o cim ien to  del nuevo 
régimen p or' los Estados 
U n i d o s  h a b í a  sido 
eonsiderado, dijo que no.
El portavoz añadió que el 
gobierno, de lös Estados 
U n i d o s  está mant enido 
contaetos diplomáticos con 
todos los países interesados, 
incluso con la Unión Soviética 
y Gran Bretaña, “con la
ya
esperanza de evitar una mayor 
iiiestabUidad de la átuaeipn de 
Chipre” .
Aunque al parecer la lucha 
ha terminado, la situación 
s i g u e  t i r a n t e ,  c o n  la 
p o s i b i l i d a d  d e  u n a  
intervención exterior, dijo.
“ A nuestro modo de ver, 
no ha habido intervención 
e x te r io r” , añadió,  “ pero 
n o s o t r o s  .tra ta m o s de 





WASHINGTON, 18 (E fe ) .-  
Un enviado esp ecial del 
presidente Nixon salió ayer 
r u m b o  a L ondr e s  para 
consultar con los dirigentes 
turco y .  británico, sobre la 
situación en Chipre, confirmó 
anoche la Casa Blanca.
El . portavoz presidencial 
Ronald Ziegler dijo en San 
Clemente, California, que el 
a 1 f o  f i f t i c i d n a t i ' o  d e l
dep ar t ame nt o de ■ Estado, 
Jo sep h  Siseo,  había sido 
encargado por Nixon para 
d i s c u t i r  u n a  p o s i b l e  
“solución” al problema de la
isla mediterránea.
El envjo de Sisco..fue hecho 
por el presidente Nixon/a 
requerimiento del secretario 
de Estad,o, Henry Kissinger.
El «ERP» asesina a 
una joven de 17 años
b u e n o s  A IRES' 18 
( E f e ) . — E l  clandestino 
‘ ‘ E jercito  Revolucionario 
d e l  P u e b lo  í ' ( E R P ) ”  
m a r x i s t a r l e n i n i s t a ,  se 
declara autor de la muerte- 
de una joven por ‘ ‘delito- 
de tra - ic ió n ”  según un 
comunicado que publica 
hoy aqu i el vespertino “ La 
Razón”
El lunes pasado Susana 
C o r r e a ,  de 17 años,  
m i e n t r a s  paseaba por 
F l o r e n c i o  V a r e l a  
(^provincia de Buenos
A ires) en compañia de 
v a r i o s  a m i g o s ,  f u e  
asesinada a balazos Dor un 
grupo de 5 extremisras que 
viajaban en un automóvil 
que huyo a gran velocidad.
El comunicado de la 
o rgan izac ión extremista 
expresa que la misma se 
declara autora del hecho, 
señalando que tenían el 
propósito de detener a la 
j o vé n  Correa “ para ser 
juzgada por el Tribunal del 
P u e b lo ,  p o r  delito  de 
tra ic ión” .
JUEVES, 18 DE JU L IO  DE 1974
Los dirigentes peronistas
apoyan a la presidente
Se jntenta fortalecer la unidad del Frente 
Justicjalista de LiberaGÎén
b u e n o s  a i r e s , 18 (Efe) ^
La oresidente María Estela Martínez ^de Perón se 
reunió ayer con los dirigentes del Partido Justicialista (peronista) 
y con los máximos representantes de los trece partidos y 
movimientos que forman el Frente Justicialista d¿ Liberación 
(Frejuli), coalición de gobierno que se aglutina en torno al 
peronismo.
Los observadores locales comprobaron en esta actividad de la 
presidente un giro respecto de la política seguida por el general 
Juan Domingo Perón, que relegaba a un segundo plano el 
contacto con sus aliados y mantenía una estrecha vía de 
comunicación con la oposición, especialmente con el Partido 
<R«lical.
Se estima que María Estela se ha propuesto fortalecer la 
unidad del “freju li” y afirmar la verticalidad en el partido 
peronista.
La convivencia con la oposición pasará a un segundo plano, 
aunque no por ello dejará de merecer la atención de la 
, presidente, afirman los ob^rvadores.
Esta aparente táctica se puso de manifiesto con la firme 
decisión de la presidente de intervenir por el p ^ e r  ceiitrd, los 
deres (gecutivp, legislátivo y. judicial) de la prendera de 
....sndoza, sin diálogo previo con Ricardo Balbin, presidente del 
Ñrtido Radical.
Recuerdan los medios políticos locales que el general Perón 
durante su gobierno (12  de octubre de 1973 d  primero de juhq 
de 1974) dialogaba con Balbm antes de adoptar alguna medida &  
trascertdencia, como ocurrió en marzo úlmno, cuando decidió 
intervenir en la provincia-de Córdoba.
Los dirigentes de los partidos políticos que forman el 
“Frejuli” reiteraron su apoyo incondicional a la presidente Marra 
Estda de Perón.
&t primer lugar, la presidente recibió al vicepresidente 
segundo del p artid o  ju s t ic ia lis ta  (rnáxim a jerarquía 
administrativa d «  peronismo) Duilio Brunello, con quien trato, 
presumiblemente, la reorganización del partido.
Posteriormente se reunió con los dirigentes del peronismo y 
de los otros trece partidos y movimientos míe integran la 
eoslición de gobierno. En nombre del “Frejrili” hicieron uso de 
la palabra el secretario general de la agrupación, senador Alberto 
Fonrouge (Partido Conservador Popular), el ex-presidente de la 
nación A rturo F ro n d iz i Movimiento de Integración y 
Desarrollo),' Jorge Selser (Movimiento Socidista para la 
Liberación) y Marcelo Sánchez Sorondo (Movimiento de la 
Revidución Nacional). '
En conversación con los periodistas, todos ellos manifestaron 
que se había ratificado la vigencia del “ Frejuli” y el propósito de 
los integrantes de la ' coalición de gobierno de apoyar a la 
presidente de la Nación.
UNA POTENTE BOMBÁ ESTALLO  
EN LA ASOCIACION DE ABOGADOS
VEINTIOCHO MIEMBROS DEL “ER P” ,
DETENIDOS ___________^
La policía trata de hallar a los asesinos 
de Mor Roig
BUENOS AIRES, 18 (J^ fe )- La policía detuyo a 28 
intem ntes del clandestino Ejército Revolucionario del Púeblo 
‘ERP” (Organización Extremista declarada ilegal), informó en
Tres personas resultaron heridas
BUENOS AIRES, 18 (Efe). El estallido de una bomba de 
gran potencia provocó anoche destrozos importantes en un 
edificio de la céntrica calle Esmeralda, informa la policía.
Minutos antes de las 23,00 gmt, en el cuarto piso del 
irunueble donde funciona la “ Asociación Gremial de Abogados” , 
frente a la puerta de acceso, estalló el artefacto que manos 
anónimas colocaron en el lugar. '
La onda expansiva ocasionó destrozos de importancia, ya que 
se degirendieron las persianas de metal que dan a la calle, 
quedmdo esparcidas sobre la acera. También se hicieron añicos 
los vidrios de los ventanales y la puerta casi fue arrancada de 
cuajo.
Concurrieron al lugar efectivos de la policía federal, del 
cuerpo de bomberos y de la división exploávos como tarrbiénn 
ambulancias de la municipalidad.
Posteriormente se determinó que Joaquín Benal, de 70 años, 
resultó gravemente herido, con pérdida de la visión de un ojo. 
internado, de urgencia, en un hospital cercano.
También sufrieron heridas, Alfonso Bauer o Bawee, alemán de 
78 años y la señorita Esperis de Wesler. ♦
1 ntedida de prevención, se cortó el suministro del gas y
*• Î B®,>a desalojó el edificio.
. único inquilino de la finca que en esos momentos se 
hallaba eri ella, David Tcstemabum, resultó milagrosamente ileso. 
.. Presa de una crisis de nervios, manifestó que venía recibiendo 
Uamad̂  ̂ telefónicas de un llamado comando “Juan Manuel de 
Kosax , amenazándole con destruir el local. '
JUEVES, 18 DE JU L IO  DE 1974
las últimas horas de ayer el Ministro del Interior, Berrito liam U .
Las detenciones se llevaron a cabo durante la operación 
antisubversiva puesta en marcha por ejectivos de la policía 
federal y provincial, (güe investi^m eli asesinato del ex-ministro 
Arturo K^r Roig, el 15 de julio pasado, en la localidad 
bonaerense de San Justo.
L a  p o lic ía  in fo rm ó  ayer que durante un tiroteo I 
inmediatamente después del asesinato de Mor Roig, fue muerto 
Guillermo Pérez y detenido Jorge Quintas, ambos relacionados 
con la acción extremista. Esta información fue negada por la 
comisión de fmndiares de presos políticos, quien sostuvo que 
“ninguna de estas dos personas tuvo algo que ver con el asesinato 
del doctor Mor Roig” .
Por su parte, el matutino “Mayoría” (peronista), dice en su 
edición de hoy que dos personas fueron muertas por la policía en 
la locriidad bonearerise de San Femando. Una de ellas, una 
mqjer, Uavaba un documento a nombre dê  Isabel Liliana 
Baldrieh, pero luego se supo que se llamaba María Elena Pereyra 
da Süva de Antelo.
Esta miger estuvo vinculada, proágue “Mayoría” , al secuestro 
y posterior asesinato de Oberdan Salustre, director de la empresa 
“Fiat” Argentina, ocurrido en 1972. En aquella ocasión fue 
encarcelada y posterioqgente. liberada al amparo de la ley de 
amnistía, dictada por l e c t o r  Cámpora a las pocas horas de 
asumir la presidencia en 1-973.
EMPRESARIO ESPAÑOL, SECUESTRADO
MAR DEL PLATA, 18^(Efé).— La policía ccmfirinó ayetrel 
secuestro de Manuel R od rí^ ez, español, de 74 años, miembro 
del co n se jo  de adm inistración deí cmnidejo comercial 
denominado “Grandes Tiendas los Gallegos” .
Ro^íguez regresaba dé madrugada a su casa, situada en el 
casco  urbano de esta ciudad balnearia, cuatrocientos 
kilómetros, de Buenos Aires y cuando se A ponía a guardar su 
automóvfl en la cochera, dos individuos jóvenes le obligaron, a 
punta de pistola, a volver a instalarse en su coche, en el asiento 
contiguo al del conductor y partieron en él con su victima a toda 
velocidad, con rumbo desconocido.
Un vecino, testigo presencial del secuestro, avisó minutos 
después a la policía.
Los familiares de Rodríguez no han presentado hasta ahora 
denuncia alguna por secuestro. Se cree que ello obedece a 
instrucciones recibidas de los secuestradores; que posiblemente, 
han establecido ya contacto con la familia Rodríguez para 
plantearles sus exigencias de rescate.
OTRO DIRECTOR DE PERIODICO, • 
ASESINADO____________
LA PLATA (Argentina), 18 (E fe ) .-  Fue hallado muerto ayer 
en La Plata de un tiro de pistola en la cabeza, David 
Krasiselburd, director del diario “El Día” de esta ciudad, capital 
de la provincia de Buenos Aires, secuestrado el 25 de junio.
El cadáver del periodista, que pertenecía al consejo de 
administración de la agencia local “Noticias Argentinas , fue 
descubierto a cincuenta metros escasos de la subcomisaria de 
policía de la localidad de Gönnet, en un chalet.
Un redactor del rotativo informó anoche a “Efe”  que fuerzas 
p o l i c i a l e s  q ue  realizaban una operación antiextremista, 
escucharon un disparo de pistola en las afueras de GotmeL donde 
se encontraban.
Cuando llegaron al lugar, donde está enclavado el chalet, de 
dos plantas, fueron recibidos a tiros. Al repeler la agresión, según 
las primeras informaciones, resultó muerto Un individuo, y 
herido otro, a quien se detuvo. Otros-ocupantes de la finca 
lograron escapar.
Efectivos de la  policía de la provincia de Buenos Aires, en 
coordinación con agentes de los servicios de inteligencia Bel 
Cuerpo,  realizan  una exhaustiva “operación rastrillo” , 
pertrechados con armas y equipos de guerra.
Kraiselburd, de 54 años, dirigía '“ElD ía, fundado el^ - de 
marzo de 1884. Ultimamente existían en el periódico problemas 
de carácter laboral y administrativo.
Integrante del foro local, Kraiselburd había formado parte 
de los cuerpos directivos de la Asociación de Entidades 
P erio d ísticas  Argentinas y de entidades de editores del 
Continente. Presidía, además, el consejo de adminbtración de la 
agencia “ Noticias Argentinas” . „ . - ,
Ö jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires”, coronel 
César Díaz, se personó en el lugar del suceso inmediatamente 





El departamento de Estado ha 
c o n c e d i d o  la c i u d a d a n í a  
norteamericana a un inarinero 
soviético, que, en noviembre de 
1970, intentó sin éxito obtener 
asilo en loe Estados Unidos, ai 
saltar desde un pesquero ruso a un 
guardacostas norteamericano, 
informó ayer un portavoz oficial.
Las autoridades tomaron esta 
determinación despute be haber 
comprobado que la madre del 
m a r i n e r o ,  l l a m a d o  Simas  
Kurdirka,  nació en Brookiyn, 
N u e v a  Y o r k ,  en 1 9 0 6 ,  
informaron de la decisión a la I 
embajada estadounidense en ¡ 
MoscCi, añadió el portavoz.
Los- oficiales del guardacostas 
norteamericano, al no recibir 
instrucciones del Departamento 
de Estado, se abstuvieron de 
intervenir ■ cuando los marinos 
s o v i é t i c o s  golpearon a su 
prisionero, hasta hacerle perder el 
conoc imi en to  y le llevaron 
arrastrando ál barco ruso. Ambos 
barcos se hallaban efectuando 
negociaciones relacionadas con la 
pesca en aguas territoriales  
n o r t e a m e r i c a n a s ,  cerca de 
Martha'S Vineyard, en la costé de 
Massachusetts.
___K u r d i r k a  fue condenado
después a diez años de cárcel por 
un tribunal soviético, por el delito 
de traición.
La madre de Kurdirka, Marija, 
ha sido registrada como ciudadana 
norteamericana en la embalada 
estadounidense en Moscú, y está 
tratando de salir de la Unión 
Soviética. Las autoridades rusas le 
han negado el visado de salida, 




Un aparato monomotor tipo 
"PIper PA-28” , con 4 ocupantes, 
a bordo se estrelló, a primeras 
horas de la tarde de ayer, a Unos 
IS kilómetros al noroeste de la 
ciudad austríaca de Saizburgo, 
Junto á la frontera entre Austria y 
Baviera. El accidente se debió a 
un gran temporal de lluvia, que 
impidió la visibilidad al piloto y 
d i f i c u l t ó  t a m b i é n  
considerablemente los trabajos de 
salvamento Según Informaciones 
de la dirección de Aviación Civil 
los ocupantes son la familia 
Eigeishofen, procedente de la 
localidad de Wyrselen, Junto a 
Aquisgran. La madre ha fallecido, 
mientras que el piloto y sus dos 
hermanos se han .salvado, con. 
heridas de pronóstico reservado.
1 ( > ' ! ' 0 ( , K A K !  A ( J .NE
NUEVO ocasión, DiapMÍtiVM 
pelíoúlas, confecciw  de 
diapositivas a  pmrtlt de 
negativo, blanco y negn, 9 
color. Calatayud, 3.
Para com er^che  y 
día CASA GALAN 
le o frece  m ayor 
economía'
Casta Alvarez, 90 
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La presencia de objetos  
voladores no identificados ha sido 
detectada en Valparaíso a 118 
k i l ó m e t r o s  al noroeste de 
Santiago de Chile, por habitantes 
de la reglón. Informa el vespertino 
‘Ua Segunda” de Santiago de 
Chile.
Los Informes llegados a ese 
diario Indican que los objetos 
luminosos fueron vistos el martes 
por la tarde, y que el curso, 
seguido a gran velocidad era desde 
el Mar de Chile hacia la cordillera 
de los Andrés, de oeste a este.
El lunes pasado, una profesora 
de Santiago que viajaba en un 
autómbiil acompañada de su hijo, 
declaró a la prensa haber visto 
otro objeto volador “ de gran 
luminosidad” sobre los cielos de 
Lo Curro, barrio cordillerano de 
la capital chilena.
El astrónomo chileno Muñoz 
Ferrada, consultado respecto a la 
noticia, declaró que qo habla 
observado nada anormal en las 
últimas noches, relacionado con 
objetos cósmicos.
DETENIDO TRAS SECUES- 
TRAR Y ASESINAR A UN 
MATRIMONIO
Un r ico industrial de MiamI 
(FJorida) y su esposa fueron 
asesinados hoy con una ráfaga de 
ametralladora, que les disparó su 
secuestrador, después que éste 
consiguió que el matrimonio le 
entregara 50,000 dólares por su 
l i ber tad,  se Informó en esta 
ciudad.
De acuerdo con las noticias' 
recibidas' aquí, un hombre de 
color, no identificado hasta el 
momento, secuestró esta mañana 
al industrial Sidyney Gans y a su 
esposa, de la residencia del 
matrimonio en Harbour Hiland 
(M iarhl), obligando después al 
esposo a que sacara de un banco 
50,000 dólares mientras él retenía 
en su poder a la mpjer dentro de 
un automóvil frente a la entidad 
bancaria.
S e g u i d a m e n t e ,  seggin la  
Información, el secuestrador llevó 
al matrimonio a un solar donde 
les dio'muerte, disparándoles una 
rá f ag a  de  amet ra l ladora y 
escapando hacia un bosque hasta 
ser finalmente detenido por la 




Los enjambres de “africanas” I 
atacaron a una decena Be 
campesinos.  U n o  de ellos,  
sexagenario, murió horas después 
y otro está Internado en grave 
estado. Los demás se encuentran [ 
fuera de peligra
LOS LECHEROS, TAMBIEN 
SOBORNADOS POR NIXON
E l gobierno del presidente 
Nixon autorizó una subida del 
precio de la leche en ig71 a 
cambio de un donativo de dos 
mli lónés de dólares para la 
c a m p a ñ a  e l ect ora l  de los 
republ icanos del Si ndi cato  
Nacional de Ganaderos..
Según miembros del comité 
J u d i c i a l  de la cámara de 
r e p r e s e n t a n t e s ,  q u e  está 
I n v e s t i g a n d o  el  p o s i b l e  
‘ I m p e a c h m e n t ”  (proceso  
constitucional) del presidente, 
H er be rt  Kalmach, el abogado 
personal de Nixon, ha presentado 
testimonio ante el comité que 
confirma este acuerdo entre el 
g o b i e r n o  de N i x o n  y los 
productores lácteos.
La miembro del comité y 
congresista Elizabeth Holtzman, 
demócrata por el estado de Nueva 
York, dijo que el abogado del 
presidente habla confirmado un 
caso de soborno política
Kalmach confirmó que el 
ex-ayudante presidencial H.R. 
Haldeman, le autorizó a reunirse 
co n  u n  a b o g a d o  de los  
productores de leche,.para aceptar 
una contribución de cien mil 
dólares.
QUEDO ILESA, TRAS 
CAER DEL PISO H
Una niña de dos años cayó 
ayer desde la ventana de un 
decimocuarto piso, en Caracas, 
atravesó el delgado tejado de un 
aparcamienta fue a parar al techo 
de un coche y solo sufrió la rotura 
de un v a s o  s ang uí n eo  y 
. conmoci ón.  I nf ormar on los 
médicos.
La niña, Ingrid Checha Rojas, 
no sufre ninguna herida interna 
después de una calda vertical de 
48 metros, añadieron. .
Luis Enrique Checha, sastre, 
dijo a la pollcM que su hija habla 
trepado por una librería para 
mirar por la ventana y cayó hacia 
fue rît
La niña fue hallada por el 
encargado del aparcamiento, que 
oyó caer algo, que atravesó el 
techo.
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C REO que muchos de los lectores conocerán lo  suficiente Violeta Montenegro. Sí, sí, la que fue' primera 
bailarina en la película "C leopatra", film  
que rodó jun to  a Richar Burton y  Liz 
Taulor.
Ahora se encuentra en nuestra ciudad, 
como estrella del "sh o w " de Fernando 
Re ina que actúa en una discoteca 
zaragozana. Dentro del espectáculo, ella 
resa l ta  por sus cualidades físicas y 
profesionales. Oe ahí que nuestra primefá 
pregunta fuera qué importancia concedía 
ella al físico para una primera figura.
Gran persona y 
m agnifico profesional
- E l  físico es muy importante, pero en 
los tiempos actuales no lo  es todo. Antes 
quizá sí. Bastaba con saber andar bien y 
tener buena figura. Ahora el público pide 
algo más y  el auténtico profesional debe 
entregar algo más. Hay que estudiar 
muchos años ballet, hay que saber cantar, 
b a i l a r  y h a y  q u e  t e n e r  




y gran m adre
—Para t í  esto será más fác il, puesto 
q u e  h a s  t r a b a j a d o  d u r a n t e  t res  
temporadas con las primeras compañías 
de teatro de Sudamérica. ¿No es así?
—Bueno, como sea ahora, no lo sé-^Yo 
rodé con él en el año 62 y  entonces me 
p a re c i ó  una  persona sensacional y 
corréctísima. Y  eso que la film ación duró 
un año, que no fue cosa de up par de 
días.
-¿ Y  L izTay lo r?
—En efecto. Estuve durante tres años 
h a c ie n d o  t e a t r o  c o n  las mejores 
compañías. De esta etapa estoy muy 
contenta y  aprendí muchas cosas.
—Fuiste elegida entre cuatrocientas 
como primera bailarina para la película 
"C leopatra" que rodaron Richard Burton 
y Liz Taylor en Italia. ¿Cómo es Richar 
Burton?
— Y o  la defin iría como una gran 
belleza, una gran mujer y una gran madre.
—También filmaste una película con 
V ic tto rio  Gassman...
—Sí; fue una titulada "E l é x ito ", pero 
fue 'un  rodaje muchísimo más corto que 
en "C leopatra".
—Fantástico, sensacional. Tiene una 
gran personal i ^ d  y una profesionalidad 
intachable. »
-Entonces ¿esa "fam a que lleva de 
irascible y  bejbedor?
V i o l e t a  M o n t e n e g r o  nos cuenta 
diversas anécdotas del rodaje con Burton 
que nos gustaría contarles, pero nos va a 
ser imposible. De todas maneras el ser 
elegida entre cuatrocientas bailarinas para 
film ar "C leopatra" creo que es toda una 
tarjeta ,de presentación para cualquier 
espectáculo.
'  A . V .
NO H A /
EN ARA
A u n q u e  estamos en e! verano hay un anima! que acapara la atención de muchísimas personas; nos referimos ai lobo y a ios ataques que está ocasionando en ia provincia de Orense, donde uno de ellos llegó a matar g dos 
niños, y  en el pueblecito d^Abilleira, otro,hirió a una niña de diez años. Tras 
estos hechos, el Gobierno Civil de la provincia gallega, con la colaboración*de 
I.C.O.N.A., organizó una serie de batidaspam exterminarlos.
A r a g ó n ,  /  s o b r e  t o d o Ja provincia de Huesca, con sus zonas 
pirenaicas, son buenos lugares donde pueden vivir estos animales salvajes. El 
jefe provincial de I.C.O.N.A., en Huesca, don Alfonso Villuencas, dice: 
-Nosotros no tenemos esos problemas porque no existe n i un lobo, no 
solo ya en Huesca, sino en todo Aragón.
—¿Cuál es la causa?
—Muy sencillo: Desde , principios de 
siglo se fueron exterminando, y poco a 
poco desaparecieron.
El lobo tiene aspecto de perro de gran 
talla, con el cuerpo enjuto y él rabo 
colgante, entre las patas. El hocico es 
largo y puntiagudo; los ojos. Oblicuos y 
las orejas erectas. El pelaje es más ó 
m enos abundante según el clima y 
también varía su color, oscilando entre 
o c r á c e o  y gris am arillen to  sucio. 
Sobrepasara el metro y medio de longitud 
y su . altura en la cruz es’ de ochenta y 
c in c o ' cen tím etros. El embarazo se 
prolonga durante unos sesenta dias, 
transcurridos los cuales nacen de tres a 
doce lobatos.
LOS PELIGROSOS PERROS SALVAJES
—El problema lo tenemos con los ■ 
perros s^vajes, que en esta zona si que 
han atacado el ganado produciendo, 
bastantes bajas.
—¿Hay alguna zona concreta donde 
actúen?
—Se encuentran sobre todo en donde 
hallan basureros, pues se alimentan de los 
desperdicios y cuando no encuentran 
comida atacan al ganado, aunque esté en 
una zona protegida. ^
—¿Es difícil el cruce de perros con 
lobos?
—N orm alm ente no sucede. Pero 





















LOS OSOS OUE HABITAN EN EL NORTE PROVIENEN 
OEL PIRINEO FRANGES
ai ¡eren unas características muy 
ales.
Está usted de acuerdo con la teoría ' 
dqpctor Rodríguez de_La Fuente de 
fio ^tacan los lobos al hombre?
¡n él solo atacan los “perros 
silíbes"....
formalmente así es, y estoy 
jime, pero también hay que tener en 
f  que si no encuentra sustento tiene
j
jacer lo que sea para vivir, 
to de los animdes que aún viven en 
ineo es el oso, cuyas características 
del dos son conocidas. Mide unos dos 
indis de longitud y 1,25 de altura, 
sa|l> su peso de ciento cincuenta a 
doj lentos cincuenta kilogramos. Se 
a« uta de bellotas, havucos, fresas, 
otj productos asi como de insectos, y 
mitas veces produce destrozos en las 
pia ickmes de maíz.
|ando empiezan a caer las primeras 
neijias y se hace difícil encontrar 
aliado, se retiran a lugares abrigados, 
geíalmente cuevas, denominadas 
“oíis , donde se enroUan a-modo de 
boíl para disminuir la perdida de calor y 
quda sumidos en el profundo letargo 
invi *11, durante el cual van consumiendo 
P®co las reservas .alimenticias . 
las en forma de grasa durante el 
precedente. D e b i d o  a dio, 
ciijao reaparecen las condiciones 
clWlicas favorables, salen de su letargo y 
esn||*xtraordinariamente enflaquecidos.
4Monees es cuando por'la zona de y Hecho penetran en nuestro pais y" 
pistan hasta que llega otra vez el 
inqfo. Estos, si que han atacado hace 
poi aempo al ganado.
GBÍ!}_RESERVA d e  EUROPA
fei^ ® rtan te  la fauna en Aragón? 
.«Jn.A. protege a todos estos 
anúes y a muchos otros. Por ejemplo, 
e l» « 10, el urogaUo, d  Unce, d  
q i í r a n ta h u e s o s  e t c .  pu es  si 
de^Kcieran, el perjuicio sería enorme,
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no sólo ya para nuestro país sino para 
toda Europa.
■; —¿Porqué? -
- A q u í  se encuentra d  Instituto 
P i r e n a i c o  de B io logía Apl icada,  
dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de Madrid,
, donde se estudian todos los datos 
relacionados con estas especies.
—¿Cuál de ellas está en peligro de 
desaparecer?
—En estos momentos hay dos con los 
que tenanos un cuidado especial. Uno es 
el lince, que debido a los cepos para los 
zo rro s^  es t¿  siendo exterminada.  
Finalmente, y el más importante, es el 
quebrantahuesos, del cual quedán muy 
pocos ejemplares. ''
—¿Y en qué zonas están?
—Sobre todo en Hecho, Peña Oroel, 
Valle de Tena y Parque de Ordesa.Piense 
usted la importancia que tiene, que hay 
científicos de distintas nacionalidades ahí, 
estudiando sus costumbres.
—Por último ¿Cómo definiría a la 
fauna de Aragón?
—Es, sin duda alguna, la gran reserva 
de Europa no sólo por su importancia 
sino también por las razones de algunos 
de sus animales. '
Que entre todos los conservemos para 
el futuro.
A N D Y L O P E





La  Plaza de Aragón, otrora Glorieta de Santa Engracia, presentaba este aspecto allá por los años finales del siglo X IX , cuando aún estaba presidida por la orgullosa figura de D. Ramón de Pignatelli, el ilustre culminador de las obras hidráulicas que tanto 
tiempo llevaban siendo el perennne dolor de cabeza de Zaragoza.
La Glorieta de Santa Engracia presentaba una fisonomía harto más apacible que en la 
actualidad. Esas escasas figuras humanas, esos personajes son los únicos elementos que le 
dan vida animada a la fotografía. Parece que el artista que plasmara el momento 
pretendiera con su presencia hacer constar deliberadamente que la ciudad estaba viva, 
que había zaragozanos eri ella, lo que contrastaba fuertemente con la tranquilidad y  
sosiego que emanaban de ella.
A  la derecha de la fotografía, la silueta del Teatro Pignatelli, en el solar qud^más tarde 
-h o y  d ía -  han ocupado los edificios de telecomunicación y  telefónica. A  la izquierda se 
vislumbran una parte de los hotelitos que enmarcaban la Plaza y  que en la actualidad han 
desaparecido en buena parte sepultados por las moles que ahora ocupan su lugar. En el 
centro tras la estatua, la amplia boca del Paseo de la Independencia arteria central de la 
vida ciudadana.
Ya había desaparecido de la entrada de la Glorieta la verja que la cerraba, la “puerta 
de Santa Engracia ” .  En su lugar quedaban unos hermosos jardines que aún no 
sospechaban su mutilación posterior en mor de una mejor “circulación rodgda ".
E l cielo zaragozano, límpido parece desprovisto de humos y  ruidos A un quedaba una 
parte de la paz y  reposo de aquella Zaragoza provincia en la que aún se podían percibir 
: los sutiles perfumes de los jardines que aun tenía en su centro.





L a  órdiga con la m oto de las narices i ¿Que tripa se te ha estropeado ahora? No, si tendré que venderte para comprar una tuerca, un mono y una 
llave inglesa. Eres la reina de las averias. Todo te pasa 
a t i.  Con esta ya son tres las veces que esta tarde me 
desmonto para arreglarte. Si me dieran dos lechugas 
por tus hierros, te vendía, i La madre que te 
compró...! Vatnos a ver que tienes, que me tienes 
hasta los mismísimos narices. iSopla, si es un 
pinchazo! iSaca la camara, ninchi! Le digo a usted, 
guardia...
—Ai guardia, joven, no se que le dirá; pero a mi, 
que soy el dueño del establecimiento donde usted 
acaba de dejar su moto para el arreglo de la averia, me 
gustarla que me explicara la razón por la que no 
escogió otro  sitio para su arreglo.
—¿Es que no lo está viendo? No hay o tro  sitio. Y 
en alguno debo de estar. Vamos, es un decir. Me 
aclaro bien. _
—Solo le digo que debe usted de retirar su moto y 
marcharse con la máquina a otra, parte, porque voy yo 
a aparcar mi coche aqui. Que el dia que me ponga yo 
a arreglar mi coche delante de su establecimiento, 
también tendrá usted derecho al sitio, si quiere 
aparcar alli la m o l).
—No me convence esa razón. Ademas no puede 
retirarla. ¿O es que no lo ve? Porque ojos tiene.- Y 
razón para comprender las cosas. Vamos, digo yo.
—Usted dice muchas cosas, pero ninguna tiene 
razón de ser. Y , como a lo que veo, no alcanza a 
razonar, solo le digo algo que si va a entenderlo por lo 
claro. Que le den morcilla a la moto y a su dueño.
— iJobar que tipo ! No creo que yo le haya dado 
m otivo a usted para tra tar de esta manera a mi 
persona y a la moto.
— íY  morcillas también para su padre, chulo!
. —M uy bonito. Muy bien hablado. Y luego dicen 
que los jóvenes tenemos sucia la boca.
—Y , si te  parecen pocas morcillas, seguiré 
repartiendo morcillas para tu madre, para tu  novia y 
para todos tus hermanicos.
— iVaya, vaya! Asi que morcillas para toda la 
fam ilia . iQue cerdo tan p ro lífico ! .
—Es lo que se merece todo el que te conozca. 
Morcillas de mala raza. Sin arroz y  con cebolla.
—Menos morcillas, menos morcillas, oiga, y 
quédese alguna para usted. ¿No se da cuenta de que 
se arremolina la gente y estamos causando la risión?- 
—Tiene, razón ese chaval. Mientras . los dos se 
pelean voy a buscar a un municipal. A lli veo uno. Se 
Jo diré. iGuardia, guardia, vaya corriendo alli que 
están repartiendo morcillas! .
-O iga , señora, no me venta con tontadas.
—Guardia, que se lo juro que es verdad. Están 
repartiendo morcillas en aquel grupo y creo que su 
presencia alli resulta necesaria. -
—Señora, no me diga mas tontadas que la voy a 
llevar a la Comisaria por pretender tomarme el pelo.
A lberto, de 24 años, estaba arreglando su moto 
frente a la puerta de un bar, cu á n d ^  salió el 
propietario, de este, quien le d ijo  que se retirara de 
alli pues iba a aparcar su coche en el lugar donde el 
muchacho estaba arreglando la moto.
El chico le contestó que en aquel mom ento.no 
podia retirarla, a lo  que el del bar, de mal talante, 
replicó diciéndole textualm ente que le dieran muchas 
morcillas a la moto y a su dueño. Como A lberto 
protestara de aquel mal tra to  de palabra de que era 
objeto, para lo que no habia dado m otivo, el del bar 
aun se ensañó mas con el, diciendole que le dieran 
morcillas, también a su padre. Y que si no tenia 
bastante con esto, también debieran de dárselas a 
toda su fam ilia , cosa que naturalmente cayó mal en el 
chico de la m oto, quien le replicó que se guardara 
alguna morcilla para el. El del bar, entonces, se lanzó 
contra A lberto , al que comenzó a golpear, mientras la 
e s cena era presenciada por algunos transeúntes. 
Algunos de ellos, entre los cuales figuraba una señora, 
llamaron a un guardia municipal, que estaba cercano, i. 
al que dijeron que fuera hacia a lli corriendo, pues 
estaban repartiendo morcillas.
El agente municipal creyó que le estaban tomando 
el pelo y d ijo  a los requierier*ss que si seguian 
diciéndole "tontadas" los iba a llevar a la Comisaria.
Y menos mal que se lo  aclararon, por lo que, 
p resentándose inmediatamente logró separar al 
irascible dueño del bar de su victima, quien fue 
asistido en la Casa de Socorro de "contusiones en 
región orbicular y  malar".
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Anoche  se celebró en Zaragoza una cena conmemorativa del XXXVIII Aniversariod el 18 de julio, organizada por 
las Hermandades y Asociacoines de ex-combatientes de 
nuestra ciudad, que estuvo presidida por el jefe de la III 
Región Aérea Pirenaica, teniente general Franco 
Iribarnegaray. También se hallaban en la presidencia el 
gobernador civil don Federico Trillo-Figueroa, el director de 
la Academia Feneral Militar, general Quintana, jefe de la V 
Zona de la Guardia Civil, general García Laclaustra,. 
presidente de la Hermandad de Alféreces Provisionales don 
Arsenio Perales Guerricabeitia y otras autoridades civiles y 
militares, acompañados de sus distinguidas esposas.
Fue una velada de auténtica hermandad, en la que se puso 
de manifiesto el alto espíritu patriótico de todos los 
asistentes que lo hicieron en gran número.
En los postres, el presidente de la Hermandad de Alféreces 
Provisionales, el gobernador civil y el jefe de la III Región 
Aérea, pronunciaron discursos que fueron muy aplaudidos. 
Al final se cantó el "Cara al sol" por los comensales puestos 
en pie.
I BIENAL DE PIN 
"CIUDAD DE HÍESOI"
El Ayuntamiento de Huesca en colaboración con la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, ha instituido la 
Primera Bienal Nacional de Pintura "Ciudad de Huesca", 
siendo el importe del premio único de doscientas cincuenta 
m il pesetas. Se han establecido también, varios 
premios-comprs^ cuyo importe oscilará entre 25.000 y 
50.000 pesetas.
A esta I Bienal "Ciudad de Huesca" pueden participar 
todos los artistas españoles, pero solamente se admitirá una 
obra por concursante. Hay toú l libertad en el tema y técnica, 
ya que > serán admitidas todas las tendencias o corrientes 
estéticas. El tamaño del cuadro, sin embargo, no podrá ser 
inferior a 81 x60 centímetros.
El plazo de recepción de obras, abarcará del 5 de 
Septiembre al 5 de Octubre y serán recibidas en el 
Ayuntamiento, en horas de oficina por las mañanas. Un 
jurado especial realizará una selección de las obras recibidas, 
quedando, en todo caso, eliminadas, aquellas que no se 
ajusten a las bases. El jurado para adjudicar el premio estará 
constituido por diversas\personalidades relacionadas con el 
arte y también por un representante del municipio oscense.




AL PROYECTO DE ESTATUTOS PARA 
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Z A R A G O Z A ,  18 { “  A R A G O N /ex  prés” ) . -
Transcurrió el periodo reglamentario de información 
pública, para las propuestas y sugerencias formuladas 
acerca del proyecto de estatutos de la Universidad de 
Zaragoza, la oficina de información del Rectorar^ ha 
elaborado un informe recogiendo las lineas principales 
que inspiran a las sugerencias y enmiendas recibidas, en 
número cercano a los tres centenares.
Los temas que mayor atención han dedicado a los 
enmendantes son los siguientes: Atribuciones del rector, 
composición de la. Junta de Gobierno, de las comisiones 
asesoras, del Patronato de la Universidad, del Claustro 
General, de los departamentos y consejos y de las juntas 
de Facultad.
La mayoría de los profesores que, en este sentido, 
han sido consultados, consideran que no existe suficiente 
representatividad de los estamentos docentes. .Asimismo 
creen conveniente la existencia de la enseñanza libre.
En cuanto a la selectividad, las opiniones parecen 
inclinarse a favor de la realización de pruebas específicas 
para cada rama de estudios, en vez de la institución de 
pruebas generales e indiscriminadas. De otra parte, la 
existencia de un control de calidad docente^resulte tema 
incuestionable para la mayoría de los consulados.
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LAS ALEGRES NOCHES 
DE ZARAGOZA
QESDE  hace unos días, cuenta Zaragoza con un 
"restaurante-espectáculo, lo que quiere decir que nuestra 
ciudad, está siempre en vanguardia en todo "lo  que se lleva" 
en las grandes urbes europeas. Ha sido la discoteca "Parsifal" 
la que ha roto el fuego y el éxito ha sido notorio. Porque este 
establecimiento de la calle Sevilla, ofrece siempre unas 
atracciones de ia máxima categoría.
El jefe de la sala, don Mariano Sistac, nos ha mostrado el 
"bufet", que funciona de once a tres de la madrugada y que 
ha quet^do plasmado en esta fotografía de García Luna. Y 
después de la cena espectáculo, nada mejor que acudir a la 
uihiskería ubicada dentro del recinto, que atienden con una 
amabilidad proverbial las hermanas Olga y Pituka.
"Parsifal" ha marcado un hito, en las noches siempre 
alegres de nuestra ciudad. En las noches divertidas y calurosas 
que suportamos maravillosamente, los que tenemos la suerte 
de 'Veranear" en Zaragoza.
EflPRESAS Í^ODELO Y 
PRODUCTORES EJEMPLARES
P on motivo de la Fiesta del Trabajo, ayer al mediodía, se 
"ce lebró en la Casa Sindical, la entrega de títulos a las 
"Empresas Modelo" y "Productores ejemplares".
Presidió el acto, el delegado provincial de la Organización 
Sindical don Rafael Ruiz Ortega, acompañado de diversos 
directores provinciales y del presidente de Transportes.
Después de procederse a la lectura del acta de la reunión 
del Comité ejecutivo en ia que se acordó la concesión de estos 
galardones se hizo una semblanza de cada Uno de los 
premiados que fueron los siguientes;
Pasaron después sucesivamente por la presidencia a recibir 
los diplomas, don Melchor Buil Pinilla"; don Francisco Parra 
de Más y don Luis García Esteras, por la empresa "Parra", 
S.A. ambas designadas "Empresa Modelo" Y a continuación, 
los productores don Pedro Barduzal Duerto. don Modesto 
Buisán Garralaga", Escaño Ibañez, don José Luis Olmos 
Muñoz, don Francisco Ortega Lozano, don Teófilo Peñuelas 
Ledesma y don José Luis Viscasillas García.
'íí i
Casi todos los galardonados recibieron también obsequios 
(te las Empresas a que pertenecen.
EN EL X X X V I I I  ANIVERSARIO  DEL ALZAMIENTO NACIONAL
B rillaiite recepcim  en C ap itan i General
Al celebrarse hoy la íiesta del 18 de Julio y con motivo de conmemorarse el XXXVIII aniversario del Alzamiento 
Nacional, a las doce del mediodía ha tenido lugar una 
brillante recepción en el salón del trono de Capitanía 
General, que ha presidido, en representación de S. E., el Jefe
del Estado, el capitán general de la V Región Militar, teniente 
general don Joaquín Bosch de la Barrera.
Han asistido todas nuestras primeras autoridades, civiles y 
militares que han hecho patente así, su adhesión al Caudillo y 
al Ejército, en una fiesta tan significativa como esta del 18 de 
Julio que hoy se conmemora.
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OINES DE ESTRENO
ACTÜAIJDADES. — Matinal 
a las 11’46. 4’45-7-9 y 11 (To­
dos públicos). 2.“ semana: Le 
llamabao Trinidad. Easc-
■ mancolor. Por Terenoe Hül y 
Bud Spencer.
ARGENSOLA. — 5-7-9 7 U 
(May. 14 y menores acom­
pañados). 2.* semana: Tra­
pecio. Technicolor. Por But 
Ijanoaster, Tony Curtis v Gi­
na KilUú>^ida.
AVEN1DÀ. — 5-7-9 y 11 rMa-
yores 18 años exclusivamen­
te). Odio.mi cuerpo. Color. 
Por Alexandra Basteció, 
Genuna Cuervo, Najxsiso Ibár 
ñez-Menta y Byron Mabe.
COLISEO. — Matinal a. las 
11’45. 5-7’30 y 10’45 (Mayo­
res 18 «ños y 14 acompaña­
dos). 4.» semana: El golpe. 
Paul Newman, Robert Bed­
ford y Robert Shaw. Siete 
Oscar de la Academia de 
Hollywood.
COSO. — Matinal a las 11’45. 
5-7-9-11 (May. 14ñ La 'ey 
del sflendo. Marion Brando, 
Karl Malden.
D O R A D O .— Matinal a las 11’45. 
5-7-9 y 11 (Todos públicos). 
El triunfo de Hércules. East- 
mancolor. Por Dan Vadis, 
Marilú Tolo y Pierre Cressoy.
f l e t a . — 5-7-9 y 11 (Mayo­
res, 18 años). Sumario san­
griento de la pefluefia Ste­
fania. Todd-ao 70 mm - Co­
lor-Scope. George Hilton, 
Salvo Bandone v Patty Síie- 
perd.
GOYA. — Matinal a las 11’45. 
5-7-9 y 11 (May. 18 años' 
exclusivamente). 2.“ semataa: 
¿Y cuándo llegará Andrés? 
Color. Ntoo Manfredi y Ma­
riangela Melato. Director: 
Vittorio de Sica.
MOLA. — 5 y 7 (Todos pú­
blicos). Estreno; Pwdido en 
d  desierto. Dikle Hayts. 
9 y 11 (May. 18) Sueños de 
seductor. Woody Allen. Dia­
ne Keaton.
PALACIO. -  5-7-9 y 11 (To­
dos públicos). 2> semana; 
Los Kalatrava contra el im­
perio dd karate. Gevacdlor. 
Por Hermanos Calatrava. 
Agata ly s  y Norma Besco.
FALAFOX. — Matinal, a las 
11’45. 5-7-9-11 (May. 18). 
P o s e s i ó n .  Eastmancolor. 
Shirley Mac láine, Miobaei 
Hordein. Ultimo día.
BEX. — Matinal a las 11'45 
5-7-9-11 (Todos públicos». 
La id »  del tesoro. Panavisión 
70 mm. -  EastmanoolOT y 
sonidó estereofónioo. Orson 
Welles, Walter Sleaak.
VICTORIA. — Matinal a  !*a 
11’45. 5-7-9-11 (Todos pú- 
bUcoe). Tarrán en peligro. 
Lex Bericer. Vinrinia lEúistan.
CINES DE ARTE V SN8AYO
ELISEOS. — 5-7-9-U (Mayo­
res 18)..8.* semaraa: Cuémo 
de catua. Un fílm de Metbo- 
dy Andonov, con ^ M a  Pas- 
kaleva, Anton CSorohe»
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (Ma­
yores de 14 acompañados). 
Coraje, sudor y pólvora. 
Technicolor. Gary Grimes, 
BUly Bush. Ultimo dia.
DUX. — 5 tarde (Todos pú­
blicos). Los cinco se ven en 
apuros. 7-9-11 (May. 18). 
Sol rojo, (Charles Bit>nson, 
Ursula Andress, Alain Delon.
GRAN, VIA. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). La mujer marcada. 
Technicolor -  Chnemascope. 
Elizabeth Taylor.
LATINO. — 5-7-9 y 11 (To­
dos públicos). Ali-Babà y ios 
40 ladrones. Color. Por Ma­
ria Mientes y John Hall.
MADRID. — SALA 1: 5-7-9-lJ. 
(Todos públicos). Odisea ba­
jo  el mar. Cinemascope - Co­
lor de Lüxe. Ben Gazzara, 
Yvette Mimieux.
SALA 2: 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos) . El halcón y la (Jecha. 
Technicwlor. Burt Lancaster, 
Virginia Mayo.
n o r t e . — 5 tarde (Tttdos pú- 
hlioos). Ocaso de un pist^e- 
ro. 7-9-11 (May. 18). La ta ­
rántula del viwntre negro-
Estefanía Sanidrelll, GiiÉtin- 
carfo Glannd.
OLIVER, — 5 tarde (Todoe 
públicos). Misión secreta en 
d  Caribe. 7-9-11 (Miay. 18), 
Los hijos del día y de la 
noche. Thomas Millan, Su­
san George, Telly Sabalas.
PARIS. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Cleopatra Jones. Technico­
lor. Tamara Dedièon, Beruíe
?A X. —‘ 5-7-9-11 (May. M y 
menores acompañados). Yo 
mato, tú cobras recompensa.
Antonio Sabata, Pilar Veláz- 
(fuez.
RIALTO. — Matlnai 11’46 y 
tarde 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos) . Un corita cañón. Al­
fredo Landa.
BOXY. — 5-7-9-n  (May. de
14 años y menores acom­
pañados). Uno, dos, tres... 
dUpMa otra vez. Eteetman- 
oolor. Anthony Steffen. Aga­
ta  Lys. Ultimo día.
SALAMANCA. — 5 tarde (To­
dos públicos). Taur, rey de 
la fuerza bruta. 7-9-11 (Ma­
yores 18). Una mujer {cohi­
bida. Eisperanza Boy, Am­
paro Soler Leal.
VENECIA. 5-7-9-11 (Totios 
públicos). La dinamita está 
servida. Tofuy L<d>lanc, Lau­
ra Valenzuela, Alfredo Lan­
da.
PALACIO DEL HIELO
Eli IBON. — Precúos especia­
les. Abonos. Sesiones de pa­
tinaje. Matinal de H a l'SO. 
Tarde d e 4 a 6 v d e 7 a  9’30. 
Noche de lO’SO a l. Cafete­
ría Edirmígai Hielo. Servicio 
de barra y platos combina­
dos.
LEA TODAS LAS TARDES 




"L A  IS L A  
DEL TESORO"
D ire c to r: A ndrew  W hite
Fo tog ra fía  en color y  70 mms.
In térpretes: Orson Welles, W alter 
SIezak, Angel del Pozo, K im  B u rfie ld  
y Jean Le febvre/
La conocid ís im a obra de R .L. 
S té v e n s o n  ha sido llevada a la 
p a n ta lla  en varias ocasiones con 
m ayor o menor fo rtu n a  y con .m ayor 
o menor respeto a la obra lite ra ria , Y 
a decir verdad que esta producción de 
A n d r é s  V i c e n t e  G ó m e z , en 
co p ro d u cc ió n , c o n  o t r o s  países 
(A le m a n ia , Francia e Ita lia ), me 
parece una de las más afortunadas 
porque sus realizadores han sabido 
captar toda la espectacularídad y 
sentido ‘c inem atográfico de la obra 
para plasmarlos en unas Imágenes 
b r i l la n te s ,  den tro  de un género 
c in e m a t o g r á f i c o  (e*l c in e  de  
aventuras) que por lo  general se 
prostituye ’ en la comerciaUdad y  en la 
économ  ía.
La h is to ria  de Jim , el m uchacho 
que parte hacia la  búsqueda de un 
tesoro escondido por unos piratas en 
u n  b a rc o  c u y a  t r ip u la c ió n  es 
manipulada por un antiguo bucanero 
—Long John S ilver—, que pretende ■ 
una sublevación para hacerse con el 
te s o ro ,  está llena de situaciones 
deliciosam ente narradas por la pluma 
de Stevenson. Y  lâ  m e jo r fo rm a de 
llevarlas al cine era conservar ésa 
ingenuidad y frescura del orig ina l 
lite ra rio , que es lo  que ha hecho 
A ndrew  W hite, con una narración ágil 
y  c o n o c e d o r a  de  to d o s  lo s  
ingredientes de que el cine dispone 
p a r a  h a c e r  p a s a r do s  h o ra s  
f r a n c a m e n te  e n t r e te n id a s .  L a  
re a liz a c ió n , e in te rp re tac ión  son 
excepcionales.
Nos explicam os que u rson  Welles 
r e c h a z a r a  o t r o  t r a b a jo  p a ra  
protagonizar la legendaria figu ra  de 
Long John S ilver, ,eí p ira ta —entre 
malvado, pi'oaro e ingenuo— que pre­
tendía hacerse con e! tesoro, rofca'n- 
do lo  a losaristocraiticos ricachones que 
in m e d ia ta m e n te  se ’valen de la 
in o c e n c ia  d e l m u c h a c h o  p a ra  
pa rtic ipa r en el b o tín .
N o queremos exagérar demasiado, 
la  p e lí c u la  s u fre  de todas* (as 
lim itac iónes del cine de aventuras, 
p e ro  se pasa un ra to  realm ente 
d e l ic io s o .  A  lo  m e jo r  po rque 
s e n t im o s  n o s ta lg ia  de  áquelias 
películas que veíamos dechícos.E llos  
son a f in  de cuentas los que m ejor se 
lo pasan.
__ A lb e rto  SAN C H EZ
"E L  TRIUNFO 
DE HERCULES"
D ire c to r: A lb e rto  de M artino  
Fo tog ra fía  en co lo r y  scope ^
In té rp re te :  Dan Vadis, Marüu 
To lo , Fierre Cressoy
E l m i t o ló g ic o  p e rs o n a je  de 
Hércules, h ijo  de Júp ite r, vuelve a 
m ostrar 'su fuerza para adm iración de 
un púb lico  Ingenuo e In fan tilo ide  
com puesto por unos clientes fijos que 
no se pierden ninguna “ de rom anos” , 
o para sufrim ientos de los papás que 
se ven obligados a llevar a sus chicos 
al cine en las poquísim as ocasiones 
que aparece un t í tu lo  para todos los 
públicos. Y  esto es lo  maáo, porque 
los chavales se harón un lío  con las 
intrigas palaciegas que no deparan en 
asesinatos para hacerse con el tro n o  
(¿ s e rá  u n a  le c c ió n  de p o lítica  
constructiva? ) y que únicamente se 
d ive rtirán  con las subdesarrolladas 
bata llitas de tu rno , en las que el 
super-hombre luchará a favo r de la 
justic ia .
¿Acaso el cine qye pueden ver los 
c h a v a l e s  t i e n e  q u e  s e r  
ob liga to riam en te  estúpido?
D ire c to r: León K lim ovsky 
F o tog ra fía  en color 
In té rpre tes : A lexandra Bastedo, 
G e m m a  C u e rv o , M anuel Zarzo, 
Narciso Ibáñez Menta.
E n u n  a c c id e n te  un hombre 
muftre, pero no con la sufic iente 
rapidez com o para no aprovechar su 
cerebro y trasp lan ta rlo  al cuerpo de 
una m u je r ioven y bella, m antenida 
en hibernación hasta encontrar la 
ocasión de realizar el trasplante. La 
muchacha, cuando despierta, sigue 
s i e n d o  el  p e r s o ’n a je  * a I q u e  
corresponde su cerebro, es decir un 
hombre.
El tem a toca la c iencia -ficción y 
no es la prim era vez que se aprovecha 
p a ra  e l cine (inc luyendo las de 
F ran lieste in), pero en esta ocasión- 
discurre por unos cauces más bien 
eróticos. La chica siente repulsión 
por los hombres y atracción por las 
mujeres: bo n ito  tema para hacer cine 
p o r n o g r á f ic o ,  a c u y o  g é n e ro  
suponemos corresponderá la versión 








Avda. Madrid, 16 i -163 
Teléfono 331014
LOCALES COMERCIALES
Madre Sacramento . . , ..................................... .. { 7 t
Leopoldo Romeo, 28 (Acogido) ............................  70 m .;
Leopoldo Romeo, 28 (A co g id o ).............. 1...........  50 rn.^
Leopoldo Romeo, 28 (Acogido) ............................  4P if i.“
Leopoldo Romeo, 28 (Acogido) ................... .. 34 jjv?
Calle Cereros, esquina calla Santa Inés (Acogido) 80 m ..
Callé Cereros (A co g id o )............................ ; .............  56 m .i
Calle Concepción A re n a l..........................................  200 m .;






P R IM E R A  C A D E N A
11,45: Carta de ajuste; 12,00: 
A p e r tu r a  y. presentación; 12,01: 
-U nidad m óv il.
2 ,1 5 : Avance in fo rm a tivo : .2,20: 
Panorama: 3 ,00 : Te led ia rio ; 3 ,35: 
Tele-revista; 4 ,15 : Largom etra je ( “ A l 
sur dél Pac:'fico” ); 6 ,45: Especial 
deportas: 7 ,4 0 :-Avance in fo rm a tivo : 
7 ,45 : C ine in fa n til;  8 ,30: Ntívela; 
9 ,0 0 : Beat C lub.
9 ,3 0 : Te led ia rio : 10.00: T o u r de 
Francia; 10.10: H oy  presenta. C ic lo
c in e  español ( “ El buen am or” ); 
11,45: Tercera ed ic ión ; 11,55: Un 
m o m e n t o ,  p o r  fa v o r ;  1 2 ,0 0 :  
Despedida y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
7 ,4 5 :  C a r ta  de ajuste: 8 ,15: 
Presentación y avances; 3 ,1 6 : »11 clan 
Y o g u i :  8 , 3 0 :  El  E g ip to  de 
T u tankham on; 9 ,00 : E ncuentro  con 
la música; 10 ,00: Te led ia rlo  dos; 
10,30: Ralees; 11 ,00: F .B .I. ( “ Socio 









La nueva discoteca abierta de 5. 
tarde a 3 madri^ada^ vuelve a su 
ambiente.
SAN JORGE  
SALA DE JU V E N TU D
Noche de sábado, fiesta de noche 
para m atrim om os jó ve ne s.« ■■■d rimoni o  
Consumición incluida. Sábados y 
t es t i vo s,  tarde, fiesta joven. 
Teléfono 255184
PA R SIFA L
E l más juvenil, divertido y original 
ambiente de Zaragoza. Baile, tarde 
V noche. Telefono 379200.
G A L LE R Y  2
Si busca tranquilidad y reservado 
ambiente, tenemos lo que I d. 
desea. Liñán, 8 (detrás Telefonica. 
S . V i c cn l e  Paúl) .  I’eléfono 
291166.
POLINESIAN - BAR
bebida exótica o tradicional en la.s noche.s de 
PA(aÜ PAdO. Doctor Cerrada. 30 .
PAGOPAGO
'E L  PAPA G A YO "
Elegante. Selecto. Distinto. “La 
diferencia es su ambiente” . 5an 
Ignacio de Loyola, 3. Teléfono 
214856.
CHARLESTO N  
AÑOS 20
DESPEES DE SU BODA, BAILE 
EN CHARLES'!'C.N. Dirección y 
Teléfonc393014.
LIVER PO O L
DISCO THEO UE
Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. N-UEVA 
D I R E C C I O N ,  L I V E R P O O L  
¡¡Vuelve alegre, con vida! ! I 
(lamino de las Torres, 96.
Reunión y juventud en un. 
ambiente distinto. Reeicnteinciite 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz, 28.
CANCELA
“ LA C A N C E L A  DE ORO 
MUSICAL” . Royo, 5. Teléfono 
211250.
GRAW ER CLUB
Cómodo personal y diferente, C/. 
Moncayo, CASETAS.
PAC IFIC O
Exclusivo para novios, con nuevo 
sonido y música de actualidad 
Sesión 6 a 10. Teléfono 211137
STO RK - CLUB
Parejas.  Ambiente. Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. Pel. 214804
IG U A N A
J uve nt ud,  r i tmos ,  diversión. J a
Precios j óvenes.  Madre f j í
Vedruna, 11. Teléfono 2170.52 |P2
STEREOTECA  
"E L  FA R O "
Fuera de la Ciudad y solamente a LA  
3 minutos, donde se hace la mejor ^ 4
música, creando un maravilloso ¡6 »
ambi ente .  Barrio dé Jusitbol C y
Teléfono 291643. Q
SENECA
Nueva dirección. Todos los días a 
las 6,30 de la tarde “BUSQUE LA 
DIFERENCIA”
La música más rabiosamente □  
nueva en la discoteca, con sabor wn 
internacional. Cavia, 10.
a a i a n a a a n a K t n g tC T g t n a a n i a í a g i C T C T g t a t a i a C T \ \ l\ l\
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OBJETIVO
HIa Y federaciones que trabajan y se nota su labor. Una de ellas es la Federación 
Aragonesa de Tenis, presidida por Juan Antonio 
Iranzo, y que la componen jurito a él iun grupo de 
entusiastas, verdaderos incansables en la 
divulgación de un deporte que ha llegado a ser 
popular en España.
-Pero son precisos más tenistas, para podpr 
hacer una promoción a. gran escala, con calidad 
-seleccionable. *
Así nos dice el señor tranzo que, en la práctica, 
demuestra su calidad de jugador, su eterna afición 
y el sacrificio que continuamente está -dispuesto a 




LLEVAR GRATIS A LOS 
PUEBLOS LOS MEJORES 
TENISTAS
PROMOCOIlUi El TEWS
- ¿ P o r q u é  no surgen tenistas bn lös 
pueblos?
-Porque no se practica como en las capitales. Y 
conste que estamos dispuestos a que arraige la 
afición en todos los rincones de Aragón.
-¿Qué sería aconsejable?
-Que en el programa de festejos de cada 
pueblo, figuren varios actos deportivos. Ya que 
habrá mas de una federación dispuesta a colaborar 
en este sentido.
-¿Qué haría la Federación Aragonesa de 
Tenis?
-Llevaríamos gratis nuestros mejores tenistas a 
aquellos pueblos donde se solicitará nuestra 
presencia para montar una serie de torneos, que 
servirían para llenar un gran día deportivo.
-¿Y el problema de las pistas?
"ESTAMOS DISPUESTOS A LLEVAR, G R A T IS , A LOS PUEBLOS 
DE ARAGON LOS MEJORES T E N IS T A S " (JUAN ANTONIO IRANZO)
-Actualmente pueden hacerse rápidamente. 
Incluso con materiales que en un día pueden estar 
preparados. Y si se construyen en un solar del 
propio Ayuntamiento, que sería lo ideal, estas 
pistas puerJen ser utilizadas todo el año.
MAS EMPUJE PARA 
EL TENIS
Hemos visto en la memoria del último ejercicio 
de Ja Federación Aragonesa; que lleva todos sus 
gastos con verdadera austeridad. Y tambie'n que jas 
licencias y el nivel de Jos tenistas aragoneses sigue 
aumentando.
-S í, sigue aumentando el numero de raquetas 
en Aragón. Y el nivel técnico progresa también. 
Ultimamente se han creado diversas escuelas. 
Incluso los clubs Ips tienen, y ello es básico para 
que se perfeccionen y surjan nuevos tenistas en la 
juventud. El tenis progresa notablemente, pero es 
necesario darle más empuje.
-¿Muchos niños en estas escuelas de tenis? 
-A ctua lm ente  hqy unos quinientos niños 
aprendiendo a jugar al tenis,
-¿Se anuncian nuevas escuelas?
-Tenemos entendido que en la "Ciudad 
Deportiva" del Real Zaragoza se va a instalar otra
ciudad para este deporte. Cada vez que surge un 
nueva escuela de tenis, nos alegra, como es natural 
A no tardar, Aragón tendrá unos magnífico! 
tenistas. i
Pues ya lo saben. La Federación Aragonesa 
Tenis, está dispuesta a desplazarse a todos llp 
pueblos que lo soliciten y quieran presenciar ui{ 
gran espectáculo deportivo. Un deporte queliti 
dejado de ser para minorías y se^'a convertido e; . 
popular.  ̂ f
Una Federación ql Servicio del deporte.defornj 
tan altruista, merece el aplauso y el éxito.* Aunqu 
ya lo está logrando '
A.M
En vísperas de Asamblea r
La expectación 
va en aumento
El  próximo sábado, pasado mañana, tendrá lugar la Junta General Ordinaria de Socios del Real Zaragoza, denominada 
por casi todos Asamblea, que los aficionados 
aragoneses esperan quizás-con mas interés 
que nunca. Pocas horas antes de la que se 
anuncia para el comienzo de esta Junta (siete 
t a r d e ) ,  p o r  i n i c i a t i v a  d e l  d ia r i o  
"AMANECER”, el Alcalde y  Concejales del 
Ayuntamiento cesaraugustano se reunirán en 
la Feria de Muestras con los dirigentes del 
primer club de la región, al objeto de poner 
los puntos sobre las‘‘ies" en el problema de 
"LaRom areda” ’
E s t e  p r o b l e m a , c o m o  u st ed es -  
comprenderán puede ser de vital importancia 
y  trascendencia en la vida del club, puesto 
que con las instalaciones y  aforo actuales 
resulta imposible mantener un presupuesto 
acorde con las exigencias del Real Zaragoza. 
Se impone, de todas todas, ampliar los 
grádenos del estadio municipal hasta un 
limite de sesenta mil localidades, o bien 
construir con carácter de urgencia un nuevo 
c a m p o ,  cuya  u b ic a c ió n  no suponga 
trastornos para el ciudadano medio, para el 
ciudadano que no disponga de medios de 
transporte propios, o por lo menos de 
medios de transporte públicos de la necesaria 
y  exigible envergadura.
Pero, además, se espera con expectación
inusitada esta Asamblea por otros varios 
motivos, que, aunque suponemos en la 
inente de todos, vamos a repetir. En la 
reunión de compromisarios, que podría 
hacerse extensiva a todoá los socios de Real 
Zaragoza si la importancia de lo  tratado l o . 
r e q u ie r e ,  se  ha b la rá  d e l  presupuesto 
programado para el ejercicio 74-75, que, 
según p arece , puede elevarse a ciento 
veinticinco millones de pesetas Se hablará de 
una posiblg, casi segura, subida de cuotas a 
los asociados, considerando que las actuales 
son inferiores a las que rigen en la mayor 
parte de clubs españoles, com o también que 
el club se ahoga si no recibe este apoyo total 
y  necesario.
Se hablará de fichajes, aclarándose "el 
caso Megido” en todos sus detalles; de  
ciertos problemas qué han surgido con 
jugadores considerados base; de la marcha 
que llevan las obras de la Ciudad Deportiva 
zaragocista,. patrimonio del club sólido y  
definitivo, y  se hablará de todos, aquellos 
asuntos que merezcan especial atención-, 
antes de iniciarse una temporada que desde 
luego se presenta "de prueba". Mejorar la 
anterior es muy difícil, casi imposible, sobre 
todo si contamos con los mismos medios, 
para atender necesidades mucho mayores. 
He aquí la cuestión.
GLORIA
U  BOLSA DEL POOTON
H¡IA B L A M, O S,.b r e v e m e n t e  c o n  
A r m a n d o  Mart in,  el 
“pibe” que perteneció a la 
p l a n t i l l a  d e l  R e a l  
Zaragoza, m ¿  tarde al 
Santander ,  aun'  equipo 
francés y al (Jsasuna , y 
ahora, si las “razones” son ' 
de su agrado, firmará en el 
F a l e n c i a .  S u e r t e  le 
deseamos.
Y como estamos en 
plena época de rmnores, 
b u l o s  y r e a l i d a d e s ,  
escucham os y servimos 
coihentarios para  todos los
Kistos. Y asi como Miljan iljanic se ha traído como 
s e g u n d o  a R a d i s i c  
(preparador tísico), Ciric, 
p r e p a r a d o r  t a m b i é n  
yugoslavo y discípulo del 
inefable Miljanic, también 
se ha traído a su segundo, 
•Milos j svic .  ¡ Y  v iva  
España! , _que a todos les 
permite  chupar de la 
b o r r e g a .  ¿A cua nto  
tocaremos para mantener a 
estos señores? ...
O t r o  p a r a g u a y o ,  
también del Cerro Porteño
y además centro-campista, 
ba firmado'por el Atlético 
de Madrid, Se trata de 
J a r a ,  q u e  llegará la 
próxima semana y - nada 
tiene que ver con el Jara 
que jugaba en el Valencia . 
A r r ú a  n.ós in formará  
debidamente.
Sol o  un fich a je  ha 
realizado hasta la fecha el 
Celta de Vigo, aparte' de 
e s t r e n a r '  e n t r e n a d o r  
( M a r i a n o  Moreno)  y 
S e c r e t a r i o  T é c n i c o  
(Quinocho). Se trata del 
ex-m alagüista Búa, por 
quien llégo a interesarse el 
Zaragoza en la anterior 
campaña.
C a r l o s  A l v a r e z ,
argentino, centro-campista 
y p r o c e d e n t e  de l  
Fe rrocarril Oeste, como 
así mismo, Pedro Antonio 
R i o s e c o ,  t a m b i é n  
a r g e n t i n o ,  medio de 
ataque y procedente del 
C h a c a r i t a  Juniors, son 
jugadores a probar por 
César Rodríguez, -'uister 
mallorquúi.
V dos chilenos. Carvallo 
y Parias, defenderán los 
c o l o r e s  d e l  Cádiz,  
c o n d u c i d o  este  año 
técnicamente por Sabino 
Barinaga. d  objetivo «  
ascender - de categona y 
ampliar las instaladones 
d d  estadio “Ramon de 




grom etía mucho en d Iche y que después pasó 
por el Real-Madrid, siendo 
cedido 'mas - tarde al Castilb í 
ha firmado en el Olímpico 
de J  átiva.. .  Una grave 
lesión tuvo la culpa del 
evidente .retroceso d w ^  
B allester en su carrera 
deportiva.
Volvemos a insistir en 
que el Real Zara ĵoza, a 
pesar de cuanto se dice y 
se publica, no pagará por 
Megido treinta millones de 
pesetas, ni enviará al Real 
Gi jón a sus ĵugadores 
Ruiz-Igartua y Royo. Megi­
do puede quedarse donde 
está,  pero de hacer el 
primo, nada. E N R IQ U ^
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U à  ha sido nombrado el nuevo presidente 
” *del Torneo de Fútbol de Hostelerfa. La 
elección, hecha por rigurosa votación entre los 
presidentes de los clubs participantes y ante el 
Comité Ejecutivo del Sindicato de^Hostelería, 
recayó en la persona de Julio Bejtran, quien no 
necesita tarjeta de presentación alguna para 
decir quién es y que'significa dentro del mundo 
futbolístico y profesional de la Hostelerfa 
Zaragozana.
Desde aqu^ al dar la noticia de estê  feliz 
nombramiento, queremos felicitar a Julio 
Behran, amigo de todos, y muy especialmente a 
t o d o  el gremio hostelero zaragozano por 
haberlo elegido para un cargo en el que se 
requieren tenacidad, entrega, mano izquierda, 
simpatía y talento, virtudes con las qué el nuevo 










A v d a . b e l G enerah'sim o*, 90  
M A ü R  10*16
Te ls .: 2 59 Ó 04 4  ■ 2 5 0 2 6 2 2
y
DELKGADO: ju sto  roldan  g a lilea
c/. Sevilla, 21 -1.0 A ■ Teléfono 374817 - ZARAGOZA 
Subagente para: HUESCA ■ JACA Y BARBASTRO 
M A N U E L  S A N C E R N I  
Carretera Barbastro Teléfono 223200
OFICIALES PRIMERA TUBEROS 
OFICIALES PRIMERA SOLDA- 
t>ORES. MONTADORES PARA 
DEPOSITOS, AYUDANTES
®uen sueldo más primas y destajos aparte. 
^Presentarse LEViViER IBERICA, S.A.  
Carretera de Logroño, Km. 6,30(> - Mon- 
!fealbarl)a.j[Zaragoza), en horas de trabajo.
_ __  Oficina Colocación. Ref. 35 .614
Los Campeonatos 
Nacionales de Remo 
Olím pico , en Meqninenza
f u  p ró x im o  fin  de semana tendrán lugar en 
"M e q u in e n z a  los Campeonatos de España de Remo 
Olfmpico, que serán los segundos que se organicen en 
nuestra provincia en los tres últimos años,
Como se recordará, el anterior campeonato nacional 
de esta especialidad organizado por la Federación 
Aragonesa, - e l  de 1 9 7 1 -  fue en La Tranquera; es decir, 
que Zaragoza, cuenta, por lo menos, con dos pistas de 
regates olímpicos, cosa que no ocurre en ninguna otra 
provincia española. De ahí. el interés que por ellas tiene la 
Federación Española de de Remo y que demuestra que 
no solo se han programado este año en Mequinenza los 
Campeonatos de España que mencionamos, sino también 
cuatro Confrontaciones Nactonalés -^ncaminadas a 
seleccionar a los mejores remeros del país— asi como una 
internacional. Y  en la temporada pasada en la que los 
Campeonatos de España tuvieron lugar en el lago de 
Bañólas (Gerona), Mequinenza fue escenario de la 
totalidad de las Confrontaciones Nacionales con las que se 
perfilaba la élite de nuestros remeros. ^
Por otro lado, en La Tranquera hay construido un 
pabellón de la Federación Española de Remo, y  en 
Mequinenza, campo que se ha acondicionado para dar
b rilla n te z  a la competición,^ tant'' en e> 
deportivo, como en el de espectaci ' jparahc a 
competir en tos Campeonatos de ia F i . A. que ter uran 
lugar en el lago de Ratzeburg (Alemania) e! día 4 de 
Agosto próKimo
Pero dejemos a un lado todo eso y pasemos a 
comentar los Campeopatos Nacionales que se celebran 
dentro de unos días.
La competición, será únicamente, para la categoría 
sénior, dividida en dos grupos (" A "  y  "B ") íegun la 
calidad de los remeros, y  dentro de seis especialidades: 
S kiff, Outrigger a dos sin tim onel, Outrigger, a dos con 
tim onel, Outrigger a cuatro. Doble Scull y  Outrigger a 
ocho.
En total se han inscrito sesenta y siete tripulaciones, 
treinta en la categoría "A " y el resto en la "B ".
El viernes deberá celebrarse la reunión de delegados y 
C olegio  de Arbitros, para establecer el programa 
definitivo. Pero en principio, esta"previsto que el sábado, 
se celebren las eliminatorias, y el domingo por la 
mañana, las finales, la mayor parte de las cuales serán 
televisadas en directo dentro del programa "Unidad 
Móvil" del día 21.
CUMDO ERAMOS 4 testimoniosde ia historia viva
Ibcsa nudes
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Mientras muchos encuentran mil excusas para no dar sangre, 
también hay jóvenes menores de 18 años que se muerden los puños y 
hasta lloran de rabia por no poder contribuir a salvar una vida.
El caso de este anuncio es real. Estudiante. 16 años. No tiene 
edad para ser donante de sangre. Se enteró a raíz de un grave acciden­
te en el que quiso ser útil dando su sangre... y no pudo.
Se enteró también qüe en España son todavía muy pocos los 
donantes de sangre y que, como consecuencia de ello, la vida de mu­
chas personas puede perderse en accidentes, partos, operaciones qui­
rúrgicas importantes, quemaduras graves, simplemente por no haber 
en el hospital la sangre necesaria para la transfusión.
Por eso se prometió que el mismo día que cumpla 18 años, se 
hará acreedor al emblema del más noble de los cuerpos voluntarios: 
Donantes de Sangre. __
Confiamos en esta generosa juventud que no comprende cómo 
otras personas aptas para realizar una acción tan humana encuentran 
mil excusas para no dar sangre.
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D ar sangre a tiempo es darla ahora.
u Hermandad de Donantes de Sangre 
de ia Seguridad Social
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FIESTAS EN HONOR 
D E N T R A S ^  
DE LA OUVA
DEL14 W. 2 2  DE S B = T O 4 B ÍE
© /^C A B A L L E R O S
S o b re  estas bneas tienen nuestros lectores una reproducción 
fotográfica del cartel anunciador de nuestras próximas fiestas patronales 
septembrinas. Se debe al Gnipo “Febo” de Zaragp!^ entre el que figura el 
galardonado publicista aragonés, Fausto Garcfa. Fausto García es amigo 
nuestro y a nadie' como a los amigos debe hablárseles claro. En este caso 
concreto para decirle que “su” cartel, aunque hay algunos qne sfque les 
gusta, a nosotros nos va muy poco.
De la rústica trompa del “mofletudo” “Febo” ha salido ya^una 
grotesca dhtesis de lo que serán las fiestas: cucañas a “palo ciego”, fútbol 
malabar ,  estridentes conjuntos musicales, con chicas de faldas 
maguantes, torero haciendo la faena de muleta con capote, dos joteros
?ue ¡ya, ya! . .'y  un “cabezudo” con globo y todo_y sin vara ni tuidá. 
ero no se preocupen ustedes, -“Febo” el Ja  trompa- es un gran 
soplador, y de su pnmera expulsión pulmojpar le'ha salido todo eso que 
ven ust^es ahf, cosas no muy “mgjicas que digamos para anunciar 
nuestras fiestas mayores.
Sin^embargo, como “Febo” ^guirá soplando, ya verim cmno le salen 
finos símbolos afusivos a nuestra Patrona , a su ofrenda floral, a su paso por 
las calles, a los conciertos “casineros" al ferial, a los encrerros,a1u 
vaquillas, al tiro al plato, a la exposición de pintura... En din, que a 
“Febo” no le podm salir todo de un golpe. Y eso que sopla de “encargo”, 
que es lo único que, en nuestra modesta opinión, nace mal nuestra 
querida y admirada Comisión de Festejos.
Los carteles de fiestas debieran salir p^r concurso convocado con 
bastante antelación. De esa manera se ^ana oportunidad a los artistas 
noveles y hasta se podna descubrir algún que otro joven valor de ideas 
origínales y colores mejor combinados que los conocidos hasta la fecha.
Para “encargos”, es mejor buscar un buep fotógrafo, y que impresione 
con su cám»ri> algunos de los puntos artísticos y monumentales más 
interesantes de la villa, que los hay y en abundancia; o recoger algunos 
aspectos, de nuestras propias fiestas para el año siguiente y hacer un buen 
montaje con parte del material recopilado. Pues quien encarga tiene que 
ser tan buen artista, en cuanto al sentido de la creatividad, o quizá más, • 
que el que recibe el encargó. Y si no es así no deben hacerse “encargos”
La verdad es que sentimos que nuestro ejeanismo nos haga expresamos 
de esta manera, siendo como son amigos de buena ley los munícipes de 
ja Comisión de Festejos y el mentado í ’austo García, pero puesto que 
hemos de anunciar nacionalmente nuestras fiestas, patronales lo hagamos 
con algo que merezca la pena dar a conocer.
INTENTAREMOS EL ASCENSO A TERCERA DIVISION
Dice d  presideirte del Ejea
ON Susán • Vüiarreal Mena lleva
dentro del Club Deportivo Ejea 
a lmo a s i  c o m o  v e i n t e  años  
consecutivos. Ha sido el directivo que 
mejor Ha sabido, resistir todos los 
vaivenes del fú tbol ejeano, tanto en 
su época dorada de brillante campeón 
de Tercera División com o en los • 
aciagos momentos de los descensos 
automáticos de esa misma categoria, 
en los que siempre se producía una 
desbandada general, incluso en la 
directiva. Peto el señor Vüiarreal 
Mena, que por lo que demuestra, ha 
echado profundas raíces en el campo 
de la experiencia del fútbol regional, 
siempre encontraba la fórmula para 
mantenerse firme y  erguido sobre la 
histórica cubierta de la zozobrante 
n a v e  e j e a n i s t a ,  q u e  eri un 
determinado momento sehundiasin 
•remisión y  fu e él quien tomando con 
lenergiaeV timón supo conducirla a 
buen puerto y  repararla para hacerse 
rauda y' de nuevo a la rrtar de las 
competiciones futbolísticas, y  contra 
viento y  marea hace.- una buena 
navegación.
Es to  ocu rr ía  e l  año pasado, 
cuando el entonces presidente del 
Ejea, don Fernando Alastuey Iriarte, 
por razones que no vienen al.caso, ’-se 
vió ob leado  a dimitir contra toda 
p r e v i s i ó n .  T o m ó  en t on ce s  la  
presidencia el vicepresidente, don 
Susán Vüiarreal, y  en la reciente 
asamblea general de socios se le 
confirmó en su cargo por aclamación, 
cuando insinuó sus deseos de dimitir 
y  poner su cargo a disposición de otra 
persona que lo quisiera aceptar.
-M i d imis i ón  ib a  en serio  
-com ienza diciéndonos don Susán—¡ 
pero la asamblea me ^onfirmó en mi 
cargo y  no tuve mas remedio que 
seguir adelante para no defraudar a 
nadie
-¿P or qué sii deseo de dimitir'!
-D ig am os que por cansancio. 
Llevo, ya muchos años dentro del 
Club y  e//q aunque me guste mucho 
el fútbol, se nota a lo  largo de los 
años. Por otra parte, está la poca 
cantidad de socios que componemos 
la  Sociedad Deportiva 'Ejea, Esta] 
circunstancia problematiza las cosas y  ' 
desanima q cualquiera.
-¿Cudntm socios tiene ahora e l 
Club y  Cuántos debiera tener para 
conseguir ]el ansiado ascenso a la 
Tercera División?
-Estamos por los 400, pero serla 
formidabTe contar con un millar para 
aspirar a la Tercera División, que à  la 
afición responde lo vamos a intentar.
-¿C óm o están ahora las cuotas de 
las cartidinas de socio?
-Exactam ente igual que el-año  
pasado. No hemos aumentado las 
cuotas ,  aunque todo sube. Una 
cartulina o  tarjeta de socio en tribuna 
cubierta sigue costante 2.000 pesetas 
y  una de general 1.500, con la 
novedad de que cada socio puede ir 
acompañado de su novia, hermana, 
amiga o  esposa,
-¿C ree usted, sinceramente, que 
aumentará e l nùmero de socios este 
año ante la Mrspectiva de un posible 
-ascenso del Ejea?
- Y o  creo que si, que aumentará 
d i a s  a n t e s  d e l  c o m i e n z o  d e  
temporada.
-¿ Y a  pueden los socios socar sus 
tarjetas?
-S i, ya puederu Yo mismo, y  para 
que ñame diga que no pago, ya he 
sadbdo y  liquidado mis nueve tarjetas . 
tradicionales.
- ¿ T a n t o s  socios tiene en su 
familia?
-T antos, porque somos socios 
todos de mi casa, incluidos quienes 
trabajan para nosotros.
-D e usted se. dice que el fú tbol le 
cuesta dinero y  que el entrerwdor, 
alinea a los jugadores cuyos padres le 
hacen “la corte". ¿Qué me dice de 
todo esto?
-Pues que lo primero quizá sea 
verdad,  p o r q u e  me  gusta ser  
agradecido con el jugador que se 
parte el pecho por el Ejea. Pero 
conste que, aunque la gente diga lo 
que se le antefe, yo  no hago grandes 
excesos, sino algún curnplido que 
otro, que no es lo mismo. Y en 
cuanto a que saltan al campo loq hijos 
de mis amigos o los de aquellos que 
me hacen la corte, como usted dice, 
debo decirle simple y  llanamente que 
e s t e  a s u n t o  c a e  ú n i c a  y  
exc lus ivament e  en manos  d e l  
entrenador, que, por cierto, seguirá 
siéndolo el del año pasado, o  sea, don 
Ramón Oliván.
-E n  la reciente asamblea general 
de socios se vmdiá-on) cuenfas ante 
los reunidos. ¿Cómo quedo la caja 
del tesorero del Club?
—Bastante vacia , pero con un 
poquitíh de dinero. En ftn, que se 
produjo el esperado superávit. Y ello 
sin d e b e r  ni  un céntimo ni a 
jugaaores ni a persona alguna que 
trabaja para el Club.
—¿P or q u é  se ha  f i c h a d ó  
nuevamente al mismo preparador?
-Porque es un hombre que lleva 
muy bien al equipo y  es todo un 
caballero.
-  ¿Plantilla definitiva?
-H asta ahora y  como porteros: 
Cidraque, García y  Marino; com o 
d e f e n s a s ;  E l o r r i a g a ,  Sauras,  
‘P ocbo lo”, Clemente y  Gay; com o 
m e d i o s :  R o y o  - G a r c í a ,  
Sánchez-Lozano, Lucea y^ óhzález , 
y  com o delanteros: Royo-Areste, 
M urillo, Suarez, Baleta, Abadía, 
Losilla, Laplaza y  los Loscertales.
-Finalmente, ¿algún problema?
—E l de los socios, que debiéramos 
llegar d ios mil en este pueblo en alza.
Pues que a á  sea.
EL P.P.O., contra 
la EMIGRACION
N mas de alguna ocasión nos hemos ocupado de 
la extraordinaria labor que despliega en las Cinco Villas 
el Programa de Promoción Profesional Obrera. Y  siempre 
..que se nos brinda una nueva oportunidad de hacerlo, 
volvemos jpbre el mismo tema. Solo que hoy lo hacemos 
niucho mas complacidos por tratarse de la casi desértica y 
monumentar Uncastillo, localidad en la que el P.P O. no 
solamente se ha limitado a instruir o capacitar y 
promocionar a la mujer en materia de confección industrial, 
sino que ha pretendido con ello, y en la medida que le 
permiten sus posibilidades paliar, en parte, el grave 
problema de emigración que los uncastillanos tienen 
planteado desde que el campo comenzó a mecanizarse y 
nadie se enteró de que, al mismo tiempo, debiera haber 
surgido una industria de transformación agraria en el mismo 
I u gar de producción, y allf donde el tractor y las 
cosechadoras echaron a la capital a tantos, ptimbres y 
familias enteras, sin otro patrimonio que el de sus mariiós 
encallecidas y trabajadoras, amén de su nobleza y honradez 
q u e  es el mejor y mas valioso “curriculum vitae” de la 
sociedad cincovillesa.
Se hizo presente, pues, en Uncastillo él P,P.O. y reunió 
en una aula del Colegio de las Hilas qe la Caridad a 22 
mujeres de diversas edades,con ganas de aprender y- trabajar 
sin salir de su pueblo. Colaboraron en el montaje del cursó 
el Ayuntamjentp de la villa y la Caja de Ahorros de
Zaragoza, Aragón y Rióla corriendo la dirección de las 
clases a cargo de la monitora señorita María Isabel LoidI, 
una mujer activísima y con una extraordinaria capacidad de 
trabajo, que tras Instruir durante seis meses a sus alummas, 
ha sabido crear para ellas una Cooperativa de Confección 
Industrial, cuya producción tiene asegurada su salida de 
Uncastillo a buen precio; y nuestras laboriosas uncastillanas 
su permanencia en su pueblo, donde constituyó un 
acontecimiento ei acto de clausura del Curso de Maquinistas 
de gratitud h/cia el P.P.O. Caja de Ahorros y “Almacenes 
Rodrigo". Mas tarde, entrega de carnets, y una de ellas, 
María del Pilar Pueyo, dio las gracias, en nombre de todas 
las cursillistas, a quienes habían hecho posible tan 
importante obra social en Uncastlllo-
Asistieron al acto el gerente provincial del P.P.O. don 
Juan Teruel Alonso; ei' instructor de zona, don Martín 
□  lago Montesinos;  el Ayuntamiento de Uncastillo 
encabezado por su alcalde, don Isidoro Abadía Palacin; el 
director en la villa uncastillana de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedaq de Zaragoza, Aragón y Rioja, don Luis 
Trasobares Anjfres; el comandante del puesto de la Guardia 
Civil, don José Argües Ríos, y otras autoridades' g invitad'os.
En- suma, un acto de clausura que quisiéramos ver 
repetido muchas veces en Uncastillo, como síntoma de que 
algo comenzaba a detener la emigración, excesivamente 
ostensible en la población de mas densidad artística y 
monumental de Aragón.
CAJARIJRAL
EL DINERO DEL UMPO PARA EL CAMPO










UNO DE ELLOS UTILIZABA EL 
SERVICIO DE BOMBEROS PARA LLENAR 
lA PISCINA Y REGAR EL CESPED 
DE SU CHALET
S E V IL L A , 18 (“ Europa Press”) .— Dos concejales del 
Ayuntam iénto de Sevilla han sido suspendidos de sus 
cargos, según ha informado el alcalde de esta ciudad don 
Juan Fernández Rodríguez, al corresponsal de “ Europa 
Press”  en Sevilla. ,
Los conejales retirados de sus cargos son don Manuel 
Sánchez de la Peña (teniente de alcalde y delegado de la 
Policía Municipal— y don Angel Villarejo Rosero 
(delegado del ^ rv ic io  de Extinción de incendios).
El alcalde manifestó que la medida ha sido tomada 
con motivo de la publicación, en un periódico local, de 
cierto artículo que criticaba al servicio sevillano de 
extinción de incendios. “ Hasta oue se aclaren las 
circunstancias que motivaron la crítica L-añadió—, los 
dos concejales quedarán en suspenso de todas las 
delegaciones que tenían a su cargo” . _  . ^
El periódico al que se refería el señor Fernandez 
Rodríguez es “ El Correo de Andalucía” , cuya edición de 
hace unos días decía, que en el pueblo sevillano de 
Valencina, a unos quince kilómetros de la capital, habla 
racionamiento de agua para toda la población, porque la 
depuradora existente no suministraba el agua necesaria a 
dicha zona. Decía también que la situación podría llegar 
al e x t r e m o  de q ue el p ue b lo  se quedara sin 
abastecimiento de agua.
Asimismo, el diario señalaba en la misma información 
que los bomberos de Sevilla habían estado regando el 
césped de un chalet de una urbanizadora, que había 
recibido en varias ocasiones algunos autotanques incluso 
para llenar la piscina del chalet.
A l d ía siguiente, el periódico informaba que la casa 
que utilizaba los servicios de bomberos pertenecía al 
teniente de alcalde del ayuntamiento de Sevilla, don 
Manuel Sánchez de la Peña. ^
Por otra parte, ayer fue distribuida a los medios de 
información una cart^, en la que el teniente de alcalde< 
manifestaba que cualquier ciudadano que paga unos 
servidos^ puede utilizar los del parque de bomberos 
cuando el caso lo requiere. A  este respecto, la prensa 
local ha comentado que el servicio de bomberos, solo se 
debe prestar en caso de siniestro y nunca en los extremos 
mencionados.
P A L A F O X
MAÑANA ESTRENO
Toda la grandeza dei cine del “Oeste” 
en una divertidísima sátira debida al 
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(Mayores de 14 años)
iGeMi
M ADR ID , 18 (Logos).- El 
C o m ité  E je c u t iv o  d'el 
Sindicato Nacional del Vidrio 
y la Cerámica se ha reunido 
bajo la presidencia de su 
t i tu la r  don Carlos Iglesias 
Selgas y ha estudiado, entre 
otros asuntos, la marcha de la 
negociación sindical colectiva 
en el ramo del Vidrio y la 
cerámica.
Se consagró una especial 
atención a los estatutos del 
Sindicato cuyo borrador va a 
ser distribuido a todos los 
miembros de la Junta General 
y Sindicatos Provinciales a 
e fe c to s  de que puedan  
fo rm u la r sugerencias que 
perm itan  qué los mismos 
constituyan un marco cómodo 
para el desarrollo de la vida 
sindical en el sector.
T am bién  se ocupó el 
comité de la marcha de los 
'p recios, los concursos de 
'destreza en el’ oficio", las 
reuniones celebradas por los 
sindicatos provinciales, y las 
gestiones para conseguir que se 
aplique el tipo normal de 
gravamen a los productos del 
vidrio y la cerámica en el 
impuesto sobre el tráfico de 
empresas y se adapte a la 
e v o l u c i ó n  económ ica el 
mfnimo esento en eL impuesto 
de lujo, en relación con este 
último punto se acordó insistir 
c e r c a  di  M in is te rio  d e ' 
Hacienda, para que tenga en 
cuenta esta aspiración que es 
de estricta justicia.
UN JOVEN DE” 
PORTUGALETE
O llería volar
s u c a »  
con
BILBA O , 18 (Europa 
Press).- La policía municipal 
de Portugalete ha detenido al 
joven Tomás Chiches Ledesma 
de veinticinco años de edad, 
después de t¡ue su madre 
pusiera en conocimiento de los 
agentes, que su hijo quería 
valar la casa con dinamita, . 
segú n  p u b l i c a  h o y  la 
Gaceta del Norte”. 
Personados en el lugar 
. varios miembros de la policía 
el joven huyó por una ventana 
trasera hac ia  un parque 
infantil y  campos próximos. 
L os agentes encontraron  
cuatro cartuchos de dinamita 
y  siete metros de mecha. Hacia 
las cuatro de la madrugada los 
polic ta consigui eron localizar 
alfoven en bs proximidades.de 
la casa. En el momento de la 
deten ción  Tomás ofreció  
resistencia causando lesiones a 
uno de los agentes.
S e g ú n  c o n f e s ó  
posteriormente, un iruBviduo 
le- había facilitado una bolsa 
de plástico que contenia los 
citaos cartuchos de dinamita. 
Más tarde los propios polic úk 
localizaron seis cartuchos más 
en los campos próximos al 
domicilio de Tomás Chiches.
E l d eten id o , que fu e  
entregado a la Guardia Civil y 
posteriormente ingresado en 
prisión, tenia antecedentes 
p e n a l e s  p o r  r o b o  d e  
motocicletas.
Aunque p ro s ip e  la m ejoríaniiMiiCfl sHaim UHUS DIBHUIS BU a  HDSPmiL
M A D R I D ,  18 (Europa  
Press) — A las 11,22 de esta 
mañana Ira sido facilitado el 
parte médico, correspondiente 
al d ía ele hoy, sobre la salud 
del.Caudillor Su texto es el 
siguiente:
"La, situación del proceso 
venoso que a fecta  a Su 
Excelencia el Jefe del Estado, 
c o n t in ía  regresando. Ha 
'.soportado perfectamente la 
actividad física, aumentada en 
el día de ayer, en el que 
a l c a n z ó  en su e jercic io  
a p r o x i m a d a m e n t e  2-CTOO 
metros, sin signos posteriores 
de alteración circulatoria. Se 
ha acordado mantener unos 
días su hospitalización para 
completar la revisión general 
habitual antes de ser dado de 
falta
Firmado profesores Franco 
Manera, Ortega Nuñez, Rivera
López, y Vaquero González, y 
doctores Federico y Vicente 
' Gil".
ASISTIO A  MISA, 
ACOMPAÑADO OE SU 
ESPOSA Y LOS PRESI­
DENTES DEL GOBIERNO 
Y DE U S  CORTES
. M AD R I D ,  18 (Europa 
Press).— El Jefe de! Estado y 
su esposa han asistido a la' 
celebración de la Santa Misa, 
en las habit aciones de la planta' 
sexta de la clínica “Francisco 
’F ra n c o ” , oficiada por__e¿ 
capellán del palacio de El' 
Pardo, monseñor Bulart, para
conmemorar la fecha dd 18 dé 
julio.
A sistieron  asimismo d 
presidente del Gobierno, don 
Garios Arias Navarro, y el 
presidente de las Cortes y dri 
C on se jo  del R e in o , don 
A le ja n d ro  R od riguez de 
Valcarcel, que habían llegado 
poco antes, así como los jefes 
de las casas Civil y Militar, 
ayudantes de Su Excelencia y 
personal médico de la dínica.
E sta  mañana acudió al 
cen tro  médico d  ministro 
s e c r e t a r i o  g e n e r a l  del 
Movimiento, don José Utrera, 
acompañado del vicesecretario 
general, y a media mañana lo 
hizo el ministro de Asuntos 
Exteriores, don Pedro Cortina 
M a u r i ,  e n t r e  o t r a s  
personalidades.
B. PRINiaPE ENTREGO LOS PREMIOS 
A EMPRESAS Y TRABAJADORES
MADRID, 18 (a fra ) .-  Su 
alteza real él Principe de 
España, en el curso de una 
audiencia con ced ida esta, 
mañana en él palacio de La 
Quinta, ha hecho entrega de 
los titulo correspondientes a 
la s  em presas m odelo  y 
p r o d u c t o r e s  ejem plares  
. campeones nacionales de la 
competición “destreza en el 
oficio”.
T a m b i é n  en tregó los  
prem ios “San I s id r o ’ ’ a 
Hermandades Sindicales de
Labradores, distinciones a 
conrresponsales locales de la 
Obra Sindical de Previsión 
Social, etcétera.
S.A.R.̂  hizo entrega de los 
sie te  títu los de empresa 
modelo y de los doce títulos 
de trabajadores. ejemplares, 
entre las empresas, lo hizo a:
“ R a d i a d o r e s  Pum a  
Chausson, S.A. ” de Zaragoza, 
em presa dirigida por una 
mujer como gerente, Natividad 
Carreras, gue pasó de un
pequeño taller a úna factoría 
co n  lo s  m ás jn odernos  
métodos de trabajo y una 
capacidad de producción de 
I.ÓOO unidades diarias 
Respec to  a las relaciones 
l a b o r a l e s  c o n  los 535 
trabajadores, estas están 
reguladas por un convenio 
mucho más favorable que el 
provincial, con primas que 
mejoran las retribuciones en su 
conjunto mensual el doble o el 
triple que las que recoge el 
convenio provincial.^DE lAS
SdN h i espropiádos cuatro edificios
MADRID* 1 l(Logos).— La Comisión de 
Hacienda de las Cortes españolas aprobo una 
proposición de ley por la M e se dedara de u ^ d ad  
públ ica la expropiación forzosa de los e^ficios 
número 35 de la Carrera'de San Jerónimo, números 
1 y 3 de la calle de Floridablanca y numero 10 de 
la calle de ^ ir illa  de esta villa de Madrid, con 
destino a la ampliación de la sede de las Cortes y 
ordenación de su contorno.
La proposición de Ley iba firmada en primer 
lugar por el vicraresidente primero de las Cortes, 
Sr, Conde de Maydde y seguida de la firma de 
numerosos procuradores. Tratar de b u ^ a r . un 
mayor espacio para ubicar los los servicios que 
exige la Cámara en este tiempo, guardando en los 
edificios que se construyan unas características 
arquitectónicas annónicas con la dd actual Palado 
de las Cortes, con nueviw soluciones para la 
circulación y accesos de vehículos que contribuyan 
eficazmente a evitar la congestión dd tráfico.
Se declára de uigeneia la ocupación de los 
inm uebles referidos, siguiéndose d  resto del 
procedimiento expropiatorio por los téhninos déla 
Ley de 16 de diciembre de 1954 y su redámenlo 
de 26 de abril de 1957, encargándose d  Ministerio 
de Haeienda la construedón del nuevo edificio. 
U na vez term inad a la  co n stru cc ió n , de 
eonformidad con d  proyecto aprobado por la mesa 
de las Cortes, el Ministerio de Hacienda lo pondrá a 
disposieión de la Cámara, en la proposición de Ley 
se concede un crédito extraordinario al Ministerio 
de Hacienda por importe de 450 mfllones de 
pesetas para atender a los gastos derivado« de la 
expropiación, demolición délos edificios existentes 
y posterior construcción dd nuevo edificio.
EDAD DE RETIRO EN 
LA POLICIA ARMADA
M AD R I D ^  18 (L ogos).- La Comisión de 
Gobernac i ón de las C ortes Españolas ha 
dictaminado el proyecto de ley sobre la edad de 
retiro en d Cuerpo de la Policía Armada. El citado 
proyecto de ley establece que las edades de retiro 
forzoso para los Comandantes de dicho cuerpo erá 
la de sesenta y dos años, la de los capitanes a los 
sesenta, la de los tenientes a los cincuenta y ocho, 
la de lös subtenientes y brigadas, a los cincuenta y 
seis, la de los sargento^ primeros y sargentos a los 
cincuenta y cuatro.
Los suboficiales podrán tener prórroga hasta los 
cincuenta, de acuerdo con las necesidades del 
servicio, aptitud física y concepto profesional. La 
edad de retiro ' de los cabos y policías armadosse 
fija qñ cincuenta y cuatro años, con la misma 
posibilidad de prórroga. El personal que quiera 
continuar acogido a las vigentes edades de retiro, 
deberá solicitado al ministro de la Gobernación en
D-. A lonso H erm oso Serrano. Empresa: 






d  plazo de tres meses a partir de lá publicación de 
la Ley.
FIESTA DEL TRABAJO 1974
M AD R I D ,  1 8  (L og o s).— El Ministro de 
Relaciones Sindicales, don Alejandro Fernandez 
Sordo ha hecho entrega en la Casa Sindical de los 
siguientes premios y diplomas, con motivo de la 
Fiesta dd 'Trabajo 1974:
Premio Sindical al Trab»o “Sanz Orrio” 1974, 
D. Angel León Luis.- Empresa: Ferrocarriles 
Ystscongados. Guipúzcoa
■SINDICATO DE TRANSPORTES
Tremta y cinco años en la profesión y veiriiséist 
en la ultima empresa. ^  actitud profesioiial se 
valora en la trayectoria seguida desde mozo a jefe 
de estación en 1965. Su responsabilidad se destaca 
en la intervención oficialmente reconocida, para 
evitar una catástrofe ferroviaria.
DIPLOMA SINDICAL 
AL TRABAJO “SANZ 
ORRIO” 1974
Su biografía personal se caracteriza por la 
continuklad de treinta años en la m ipia empr^i 
donde de simple obrero, pero con afán de estudio, 
llega a ser alto empleado en la compañía.
DIPLOMA SINDICAL 
AL TRABAJO 
“ĝ ANZ ORRIO” 1974
d 7  José Placa Flos. Empresa: 
Pedro Franciscana”, Tarr^ona.
‘Embarcación
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Cuarenta y un año dé vida labord y veintinueve 
de pescador en un mismo barco. La chira tarM de la 
pesca no le ha impedido abordar con eficacia, 
solidarid ad  y entrega las responsabilidades 
sindicales de puestos de relevancia representatufa 
c om o p rocu rad or en C ortes, concejal del 
Ayuntamiento, vocal del Sindicato Nacional de 
Pesca y el que actualmente ostenta, de patrón 
Mayor de lá Cofradía Sindical de Pescadores de
Tarragona. __________
JU EVES, 18 DE JU L IO  DE 197*
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I M P A S IB LE S  ante las muchedumbres que saludaban a!presidente Nixon en Oriente Medio, sus acompañantas escrutaban cada rostro, en medio dei entusiasmo popular. Estos hombres que siguen ai Presidente como su sombra, son ios agentes 
encargados de la protección del Jefe de Estado norteamericano.
Seleccionados entre los miembros del "United States Secret 
Service" son omnipresentes por donde pasa Nixon. Su número 
varía según el viaje y, durante la reciente gira del presidente por 
Oriente Medio, llegaron a ser, según ciertas informaciones, casi 200. 
Pero en la sede en Washinton del "USSS" no han querido 
confirmar estas cifras. Este servicio depende directamente del 
ministerio de Hacienda de los Estados Unidos.
METODICA PREPARACION
C u a n d o  lo s  agentes 
encargados de la protección 
presidencial desembarcaron 
en pequeños grupos en 
Oriente Medio-para preparar 
metódicamente el viaje del 
Presidente, además de los 
a u t o m ó v i l e s  b l indados 
t ranspor tados por avión, 
recibieron un material muy 
perfeccionado, en especial 
ins t rumentos  electrónicos 
m iniaturizados que harían 
palidecer de envidia al más
N a t u r a l m e n t e ,  todo s 
tienen una salud de hierro._y 
carecen del más m ín im o  
defecto físico. Durante su 
form ación, el futuro agente 
recibe una instrucción tanto 
teórica’ como práctica. Nn 
sciio se entrenará en ei manejo 
de toda clase Hr armas así 
como en la técnica de la lucha 
cuerpo a cuerpo, sino que, 
e s t u d i a r á  t a m b i é n * l a '  
psicología de un enfermo 
mental (El servicio secreto 




Mientras el presidente Nixon corresponde a los saludos de la iríultñud, detrás de su hom bro 
el rostro severo de un agente del S&:vicio Secreto_encargado de su custodia. (Foto E fe Fiel).
moderno de los "James 
B o n d " ,  pero sobre cuyos 
detalles los responsables del 
Servicio son de una discreción 
total. ■
Los «agentes de este 
servicio nor teamer icano,  
tienen generalmente un títu lo  
universitario -sobre materias 
tan variadas como la historia 
romana y el Derecho penal- 
y , después de r igurosa 
s e l e c c i ó n ,  s u f r q n  una 
formación "espartana" de dos 
a tres años.
constituir una amenaza .para 
el P r e s i d e n t e  u otras 
personalidades norteameri- 
canasV
La mayoría de los agentes, 
t o d o s  nor teamer icanos,  
conocen diversas lenguas 
extranjeras, a veces gracias al 
origen de su familia. Muchas 
veces fo rman  par te del 
s é qu i t o  presidencial  en 
función precisamente de la
lengua del país visitado. Por 
ejemplo, en la reciente gira 
por Oriente Medio, algunos 
de ios miembros de la escolta 
hablaban el árabe o el hebreo.
IMPRESIONANTE
INCREMENTO
En el " U n i t e d  States. 
Secret Service" se acostumbra 
a ser muy discreto sobre el 
f u n c io na m ie n to  de esta 
institución. Por ejemplo^ no 
s e . s a b e  c u á n t o s  s o n  
exactamente sus efectivos y la 
cifra de 3.000 agentes, que se 
ha dicho cuenta el servicio, a 
mediados de 1974, en el 
centenar  de oficinas que 
posee en Estados Unidos, es 
un número probable, pero de 
ninguna manera oficial. Este 
organismo no tenía en 1963 
más que 200 agentes y sus 
e f e c t i  vos - empezaron á 
aumentar a raíz del asesinato 
de Kennedy en Dallas. En 
aquel la ocasión, todas tas 
te lev is iones del mundo 
m o s t r a r o n  a l a g a n t e
Ygungblood cubriendo con 
SU' cuerpo al vicepresidente 
Johnson, para protegerle' de 
posibles disparos.
El origen de este servicio 
f u e  p r e c i s a m e n t e  la 
pro tecc ió n  del Presidente 
norteamericano y su familia, 
pero sus tareas se han ido 
multiplicando últimamente, a 
lo que ha correspondido el 
impresionante incremento de 
los efectivos que acabamos de 
indicar.
En 197Q; el "USSS", 
recibió también el encargo de 
velar por la, vida de los jefes 
de Estado ó de gobiernos 
extranjeros que visiten los 
Estados Unidos. Dos años 
después, se hizo cargo de la 
seguridad de los candidatos a 
la presidencia de los Estados 
Unidos.
EN ACTO DE 
SERVICIO
Además de la protección 
dé los altos funcionarios y del
vicepresidente y su familia, 
vigila también a John, el hijo 
menor del difunto presidente 
Kennedy (13 años).  Su 
. hermana Carolina, que tiene 
ya 16 años, no tiene esta 
protección. Tampoco Jackie 
Kenn'edy, desde que se casó, 
con el armador griego Onássis.
Hasta ahora sólo un agente 
ha muerto en acto de servicio; 
el 26 de mayo - de 1973. 
Clifford Dietrich se mató en 
un accidente de helicóptero, 
f r e n te  a la costa de las 
B a h a m a s ,  c u a n p o  el 
presidente Nixon pasaba sus 
vacaciones en el archipiélago.
Ot ro  agente, l lamado 
D l i n to  H i l l ,  que resultó 
g ra vem en te  herido en el 
a t e n t a d o  c o n t r a  el  
g o b e r n a d o r  Wa l l a c e ,  
candidato a la Presidencia en 
1 9 7 2 ,  h a  p o d i d o  
reincorporarse al servicio.
RenéBIAGGI
(C op yrigh t F ie l. Servicios 
especiales de Efe - F. P.)
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", N Argentina existe ractiialmente una '  
Do b lació n  de seis rñillones de 
adolescentes de ambos sexos, entre los 
cuales el consumo de drogas ha aumentado 
en uñ quinientos por ciento en los últimos 
cinco años, según estimación realizada por 
la Sociedad Argentina de Hebeología y- 
Hebiatría.
Estas dos disciplinas médicas estudian la 
adolescencia y sus distintas implicaciones 
psicológicas y sociales, al igual que la 
pediatría y la geriatria se ocupan*de otros 
períodos de la vida humana.
En una reciente reunión celebráda en la 
sede social de dicho organismo -radicado  
en la zona céntrica ,dé Buenos A ires- que 
p resid ió  la d o c to ra  N ydin Góm ez 
Ferrarotti, se señaló que esta gran masa 
humana debe ser escuchada y atendida, 
pues p o r .sus caracteristicas propias 
--rebeldía, inseguridad e inestabilidad-, los 
adolescentes pueden ser fácil presa de 
terribles males sociales como toxicomanías, 
vandalismo y delincuencia juvenil.
Por otra parte por su idealismo y su 
d in am ism o, los adolescentes pueden 
generar, mejor que nadie, excelentes obras 
de bien y de progreso, a lo cual ha de 
impulsárseles.
De ahí, la importancia de ios médicos 
hebiatras, quienes según se se dijo en la 
reunión deberán tener no solo muy buenos 
con ocim ien tos sobre endocrinología y 
andoginecología^, sino también sobre 
psicología y socio-pedagogía.
^ S u  consumo
aumentó en 
^  un 50 por 100 
en los últimos cien años
Se ap u n tó  también que el núcleo 
familiar del adolescente debe .estar, incluidn 
en la atención de habiólogos y hebiatras y,- 
de ser posible, el escolar, laboral y 
recreativo. Otros aspectos importantes son 
el examen de la salud prepuberal y puberal 
la orientación vocacional, la utilización dej 
tiem p o  libre y la prev en ció n  del  
t a b a q u i s m o ,  el a lc oh o l i sm o  y la  
drogadicción.
En Argentina aumenta el consumo- de 
drogas de forma alarmante, en especial 
entre la juventud. Por ello se hace necesario 
alertarles sobre la “trampa que significan 
los efectos-placenteros de las drogas, en el 
primer momento” . Asimismo, se alertó 
sobre el desastroso efecto de las mismas 
-incluso las llamadas “menores” , como la 
iparihuana y las anfetaminas en el 
organismo humano.
En ’ o t r o  orden de cosas, '  en la 
conferencia de la citada Sociedad de 
Hebeologfa y Hebiatría se habló de que los 
médicos, los psicólogos y los educadores 
deben estimular al adolescente para que 
elijan la recreación que nías le satisfaga, 
haciéndose hincapié en la educación para el 
tiempo libre, actividad cómun al hombre 
como lo es producir, comer o'comunicarse.
DEPORTE
Dentro del recreo, el deporte —se dijo— 
es la mas positiva y satisfactoria de las 
actividades fisicas que puede desplegar el 
joven.
La reunión culminó con el análisis de 
aspectos, referidos a la cirugía plástica y su 
influencia en la adolescencia. No pocas 
veces un problema de conducta de un 
adolescente tiene su raiz en un defecto 
físico, problema cuya solución puede darla 
cirugía plástica.
Acerca del particular, se enfatizó sobre 
el contenido humano que debe rodear este 
cometido y la errónea creencia de-que su 
utilización es solo compatible con una 
solida posición económica.
L os especialistas  a través de su 
experiencia, han podido comprobar todo 
tipo de reacciones negativas a raiz de la 
toma de conciencia de jóvenes de un 
determinado, defecto físico, las cuales han 
desembocado en actitudes anormales en su 
relación con los.demás. En sus formas mas 
acentuadas, esas «reacciones han llegado a la 
agresividad y a la deliencuencia. Pero está 
probado que al corregírseles el defecto, que 
actuaba como una espina irritativa^ esa 
actitud y comportamiento, desaparecen.
J . L . A . P E R M O S E L
